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L A S DOTACIONES 
D E L A E L O T A 
L a leiy de Escua-drai de 1908 fué pro-
inuilgada sobre el cadáver de las (Jorpo-
t A c i e n e s de la Armada. Aquella de obrar 
ell íiobiierno oouio «eulaut terrihieo» 
p a r a cortar los abusoa que señalaba 
unq. iudocta opinión, cercenando ejn-
{íieo-s y personal sin más uorte qu^ 
complacer al vulgo á fin de que apron-
t a r a los recursos necesarios para la 
construcción de la nueva ilota, l i c u é 
h o y un epílogo tristísimo en el peln 
gro de que un material nuevo Ueg-u© 
á enmoirecerse por íaJta de brazos. 
^ o n o m í a de centenares dq miles 
de pesetas beclia por seguir una po-
lítica de ^lumbrón, pone boy a la 
Patria al borde del abismo, a pesar 
de haber gastado trescientos millones 
su defensa. 
L a ley de 1908, en cuanto á perso-
üal, no se preocupó m á s que de ce-
Erar escuelas y suprimir hombres. 
I Tantos años ^Jaudo vueltas alrededor 
d e unos principios absurdos, para ve-
nir á la consecuencia de que esos prin-
cipios, encarnados en menor número 
d e hombres, pero con los mismos vi-
cios, laa mis-mas ruedas é idénticas 
irsba.» y prcíjuicios, eran definitiva 
panacea 1 
Se cerraron laü escuelas de Marina; 
cada funcionario ocupó dos ó tres 
destinos á tontas y á locas, y la voz* 
<jue se al^ó contra ese sisitoma fué 
ahogada por gritos de los que espe-
raban lindezas de este moderno sen-
tir, cayendo en el vacío aquel roción 
de censuras y cargos justificadísimos 
que, con (.•larívider.cia del porvenir, 
lanzó el ilustre almirante Cerrera en 
un pequeño folleto, que pocos leye-
fon poique á poco- interesaba. 
l ian pasa.!:)' pocos años; ocho no 
más, qno es un periodo insignificante 
sn la vida de k s puc-bJos. Y he aquí i 
el cuadro de hoy. 
TVe cien alféreces de Xavío que ere- ; 
vo el ministro que debía haber para 
las necesida.des. mínimas de la flota, i 
no hay más que 68; y como dê  ahí se | 
nutren la Aviación, los Ingenieros y 
los submarinos, solo quedan 54 para i 
tripular los buques. l í a sido preciso 
dejar sin' oficiales subalternos, jtojá 
acorazados, comprometiendo su efica-
-eift-v .¿a disci.nlina; y como los que , 
rue-lnn por los barcos ion traídos y 
llevados cunl rams ejemplares, aquel 
oue tionf algunos recursos, para s.acu- i 
dlrse; del ¡Servicio procura quedar de 
« n p c i T i U m e r a r i n , dejando al porvenir 
Ja dmcíl resolución de un problema | 
oorDovativo que le hastía. 
Los tenientes de í íavío , oficñiles de 
coniiauza, están prestando un servicio 
abrumador. Barcos hay, como el «Pe-
i a y o » y «Cataluña», que tienen tres 
oficiales. Quien puede se agarra con 
ahinco á ios cordones de los genGira-
Ifts, la emigración, la aviación, la es-
cala de tierra... ; todo menos tripu-
lar barcoi! Y tienen razón; porque 
ipor encima dte- todo razonamiento 
ellos ven que hacen el servicié c o m o 
cuando comenzaron á navegar, sin 
q u e quince anos de batallas morales 
y científicas hayan merecido más con-
sideración pública que el eco de aque-
l l o s juicios expuestos en la Cámara 
popular ante la nación: «Peor etstán 
los pilotos.» 
Se llega á los jefes, y con exclu- | 
sión del empleo de capitán de corbe-
ta, donde hay algún excedente que 
alivia en parte la situación, todos los 
puestos están tan perfectamente 'en-
cajonados que, una v e 2 que se llegue 
al equilibrio que fué ideal del autor 
de la ley, se encontrará el ministro 
con que no puede mandar; y, auto-
máticamente, sin nnís que encajar 
á A donde marchó B y á B donde C 
dejó el hueco, funcionará una Mari-
na convencional, incapaz de saair del 
camino pequeño y ruin que le traza-
ron sus directores. ,' 
Esto es un bosquejo ded cuadro, que 
se reproduce á veces con más grave- j 
d a d en la clase de maquinistas, e n las ; 
aubaltemas, en las de marinería y en 
casi todo lo que forma el núcleo irre-
dento, COIVM) llamó con gracia un elo- , 
tuen.te orador á este organismo de 
tantísimo interés para la Patria, pero 
cuyos ideales no se han podido em- , 
prender en u n pueblo que so aparta 
«^temáticamente de la vida del mar. 
Si España mirase con amor á «u Ma-
rina, ¿cómo era posible que ŝe hubie- | 
ra coníiumado en 1908 esta absurda 
política que hoy estiriliza toda acción | 
ininisteriál y por muchos añof! cqm- [ 
prometerá la existencia de la Patria? , 
WÜTTIN 
E n segunda plana: 
CATALUÑA DE C E R C A 
por CURRO V f l R G f i S 
Sumisión de los moros de Tafilete 
SERVICIO TELEGRAFICO 
TANGER 18 
L a odlamnia fraíTijccisa qno operaba en ol 
Maxmeoas orierntal lia. cwnwgnido llegar VJO 
tpriiteqtmenbe ú Bu Dniob. 
Mu lev Mchdly, cailif» imperial do Taifrinto, 
lm hoobo •SOLW epuo twHw loe 0ntkk(íe3 de 
dicho (pp ŝ ir̂ CTmi<dbp bajo «av pras t i^c ia , 
Kaji dwjdMo soJicitan- pcotlon, caniíprametién-
«íofipe á TU> tomar (parte eai ad^aftinto em jaroaB 





g E S CONYENIEJÍTE L A FiEDEEA-
CION DE TODOS? 
o 
Hemos reorbido un aeguodo art ículo de 
«M. Bemis», de qaiiea hace días publica-
mos unías faaaa e&crJtas lincas. De-su últ:mo 
: trabajo—^uo por apremios de espacio no 
! pod«(mc\> uxiprüducir ínfuegro—^omaimos loa 
1 párrafos quo más directa relación guardan 
1 con lia cuobitdón expresada en las titujíures 
de arriba. 
Dicen a s í : 
«Animado por la buena acogida qttDB lia 
tenido <SDI E L DEBATE mi aniculo sobro el 
tema q,uo encaibexa estas líneas, oofltiiwío 
d'esaiTollando mi ponsamieriíto, intfpirado en 
Jas üdeas apunladias por el %ÍST. Caldcirc, 
que concepiúo do yumo isitorés, nanto desde 
e4 punito de vista ferroviario como dol cíe 
la siadioación católica naeioaial. \ Oja á que 
tedfs les ferroviarios que saben miaaiejar la 
pluma expusieran con li'boi-tad sus ideas, 
para llegar á la organización seria de la 
clase; organización que serviría después co. 
mo tic fawfcjBBMt artetriial para comunicair y 
Boetener la vida do esa organización de-
mocrática generad., á la que aspiramos lies 
«sindicailistas libras», discjptüoB dol Padre 
Gerard! 
«Pero sigamos con el Sr. CaMeiro. Dice 
este señor m su carta que se debe pensar 
en «una organiaajcion nueva, que n i sea so-
ciaiV-f-ta m peque fcampooo per el extremo 
contrario». Sociaíüstas, j a m á s ; revoluoiona-
ríos, nunca. No lo som/y contra ello protes-
tan, la casi totalidad de ios ferroviarios, 
aun aquellos que están. organázPvdos en la 
"Casa del PueibliO» y están dirigidos por so-
ciallistas. De ello 'tememos seguridad ccm_ 
pácta, y hemos visto cartas muy expresivas 
oon motivo do la ú l t ima huelga. Pero de 
nuestra decllaración rotunda do «r^tdsocia-
listas», á proclamar una organización y una 
tácltnca societarias «que pequen por el extre-
mo contrario», bay un abismo. En esto pue-
de que nos difjtingamos seriaanenito los «SÚBr 
dicailistas iifcres oattólioos» de mrjtJios de 
nucstres compañoros y hermanos en creen-
cias roligiofas, pero que en la acttia-ción so. 
cietar.in piensan y obran de difcrcaiite modo. 
Y, no obstante, para llegar ^ la Unión ó 
Federación do todos los ferroviarios cató-
licos creemos indispensable la adopción del 
mismo criterio societario. 
«Cabalmente, la casi totalidad de los obre-
ros dicen : «Nosiotrcs no somos socialistas; 
somos enemigos de todo eso; pero es una 
aplastante verdad que sólo la Ckisa del Pue-
blo nos ayuda eficaizmente en nuestras rei-
vindicaciones, y por eso estamos en cOai. 
Si las organizaciones cató'ldcas 1̂0 fuesen 
tan poitronp'les, tan pusi lánimes; .SÍI n<» ofre-
ciesen serias giarmtías , tanto de no armar 
revolueiones insensatas como de vindicar la 
Justicia con energía , con digniidiad, nos-
otros estaríamos on los Sindicatos católáoos.» 
Esto lo oímos todos los días.» 
D E C L A R A C I O N E S 
D E L K A I S E R 
SUSCRIPCION NACIONAL 
Para el Sindicato Nacionai de Ferroviarios 
Católicos. 
Pesetas. 
Suma anteror 2.467 
Exoolentísüno señor conde de Casal. 100 
Total 2.5G7 
La explosión de Rothenstein 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LONDRES 18 
Según un despacho de Copenhague á la 
Agencia Reuter se han recibido nuevos de-
talles sobre la íormíuable explosión de mu-
niciones que se ha producido hace pocoa 
días en el depósTto ÍT5 Artillrría, de Rot-
henstein, cerca do Koenigsberg. 
La catástrofre provocó un vivo pánico 
en Koenigsberg; la ciudaid se estremeci3 
como ¿d se tratara de un terremoto. 
Lna escuela situada á poca distancia del 
lugar del siniestro se derrumbó como un 
castillo de naipes. 
Más de cien muertos han sido encontra-
do». 
E l número de heridos es mucho mayor 
todavía . 
Numerosos soldados están empleados al 
desescombre, buscando las víctimas. 
NUEVO MINISTRO INGLES 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LOXDPES 18 
E l marqués do Cfeéitffi se ha encargado do 
la oartera de Instrucción públicn,. reempla-
zando á Henderaon, que ha dimitido, 
M . Hendorson ha sido nombrado pagador 
genetna-1, v sigue (ín el Gobierno como con-
sejero del Trabajo. 
Cumpleaños del emperador 
de Austria 
Ayer sie cumplió eí 86.° aniversario ded 
natalicio de S. M . I . y R. Frajicisco José, 
emperador de Austria, rey de I lungr ía . 
Para solemnizar tan fausta fecha, el cón_ 
Bul de Anstriar-Hungría en Madrid dispuso 
lia celebración do una Misa, que se celebró 
con toda Rclemnidad en la iglesia parro, 
quial de Nuestra Señora de la. Cancepción, 
dé esta corte. 
A l acto religioso, que fué presidido pop 
el cónsul anatrchüugaro, asistieron el per-
sonal de la Emibajada. y del Consuilado de 
Austri^-Hungrta, el emlbajador de Alema-
nia, la princesa de Ratribor con sais hijas 
las princesas de Hu«rn y Taxis, y numei\.,s i3 
y distinguidas personas de las colonias ale. 
mama y austríaca y de la sociedad madri-
leña. . 
Por el Con?uIado de Austria desfilaron 
durante todo el día do ayer muchas pe.ro-
nae, dejando sus tarjetas como homenaje 
de consideración y respeto al anekrio so-
berano, siendo mimorosísiinoe los tekgfra£ 
mas v cartas de felicitación que desde to-
das las provincias so lian recibido. 
Que Dios canee da krgoe y prósporos años 
de vida al decano do JOB jefes de Estado 
de Bufropa, en bien de loe intereses dél 
Imperio cuyos dcstinoB puso 1» Pírovideaei» 
en sus manca 
E L E i M P E R A D O R G U I L L E R M O 
HAJ3LA CON U N P E R I O D I S T A 
I N G L E S 
o 
E L SOBERANO A L E M A N NO E3 E L 
RESPONSABLE DE L A GUERRA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 18 
El coa-desponsal en Berlín del tDaily News» 
ha fcidb recibidó en audiencia .por oí kaiser, 
en la capital dé Prusia. 
Comenzó diciendo eü emperaaor Guillermo 
que e! alto ejemplo de disciplina que e»ttá 
dando el pueblo alemán iha llegado á cau-
sar el asombro de los propice enerhigo® del 
Imperio. La Ceyendla bu2"̂ '''1 ^ ijujustiñoaida 
que me presenta como verdíadero rcppon-
saible de la atroa' oontiendia que se desarro-
lla en Europa ha hecho muchos prosélitos 
entre los países que se ma-ntienen neutrales 
on la lucha. 
Los pueble^ que ahora me acusan dé tan 
tremendo delito son los mismos que antes 
testimoniaron con sus aplaueos mis ardien-
te^ deseos por el mantenimiento do la paz. 
No conozco el hombre que tenga :sobre 
«Q oonciencia la reaponsabiliJiad! de la gue-
r r a ; pero sí puedo afirmar que! yo no soy 
eise hombre. 
Jia Biistoria que se ésori'ba á la luz dé 'lia 
verdlaidi me justificará debidamente de tSdos 
las infundadas pretensiones que se me atr i -
buyen. 
Mas, en todo castq, la responsoibálidlad no 
cooTesponde exclusivamente á los directores 
dkí los pueblos, sino que participan dé ella, 
en buena pcmte, todos los homlbres civi l i -
zados d'e Europa, en razón directa de su 
gradó de cultura.. 
E n cnanto á mi , séempro procedí dé buo 
na fe, puestas mis miras en el ¡firme mante-
nimiento do la paz j aunque la verdad es quo 
1» guerra eaa ya inevitable, pues si bien 
es ríea-to que «e ha hablado diemasiado d d 
militari-sono prusoano, no ee menos exacto que 
han Bíusadb un ibmsco desnivel en la ba-
lanza de la paz el despotismo 'ruso, el lo^ro 
d)C Ja «revanoha» que animaba a! espíri tu 
fnanoás y la traición inglesa.. 
PARTE DEL PUEBLO DE MAUREPAS, EN PODER 
DE LOS FRANCESES 
NUEVOS PROGRESOS AUSTROÁLEMANES 
EN LOS CÁRPATOS 
¿ E L " D E U T S C H L A N D . , E N B R E M E N ? 
¿ D I M I T E M R . A S Q U I T H ? 
F R A I S C I A . — E n Pozieres Hos ingleses han reclimado ataques enemigos (parte hrítánico). Los franceses (co-
nminicado de París) se Jum apoderado de parte del pueblo de Maurepas, ensanchando sus posiciones al Este 
de la carretera de Maurepas á Clery. Los alemanes dicen que lian rechazado á los ingleses en Pozieres y Fou-
J?T^VJA ct rreaux, y á los franceses entre Mawepas y Gnillemont. 
^ 7 7 7 0̂S Cárpatos los austroalemanes han extendido sus progresos (radiograma de Nenien). A l Oeste 
del lago Nobel se está librando un combate. E n el parte de Pola dicen los austrohúngaros que se han apoderado, 
7 T A T T A T ' - • e7.1 región de Kapul, de la alturct de Stazashocyna. 
7 — j * posiciones italianm del frente del Trenfino fueron bombardeadas por el enemigo, así como túmr 
bvén los valles de Adigio y Posina. (Parte de Coltano.) E n el frente del Tirol (comunicado de Pola) han sido 
TLT A T> v A detenidos los ataques italianos. 
M A R Y AIRE.—Aviones alemanes atacaron, al Norte de Karaburung, un destróyer y un submarino rusos. 
Cerca de Nesle fué obligado á aterrizar un biplano francés. 
ÍSALKAJSES.—Los búlgaros Rechazaron ataques enemigos, ocupando Fiorina. Los franceses se han establecido 
en las alturas de Tortoise. 
VARlAb.—Dicese que el submarino *Deutschlajidr> ha. llegado á Bremen. Un telegrama dice que en Londres se 
anuncia la dimisión de Asquith. 
L A S I T U A C I Ó N 
¿Conoce el lector el cuento del escobero, 
que por robar las escobas hechas las podía 
dar más baratas que el que robaba todos 
los elementos que so necesitan para hacer 
Ob re res irland aeses a filas 
SERVICIO RADIOTELFCWAFJCO 
N A D E N 1S (0,30 m.) 
En la Cámara de los romunes inglesa se 
ha afirmado que los obreros irlandeses de 
Gia^ rw han sido alistados en ell ejército 
ingle?, faJtando á la ley. 
La destitución de Kouropatkine 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
GTNEB11A 28 
El ((Berliner Tageblatt» se ocupa de la 
desti tución dol general Kuropaitkine en la 
región del Norte del frente ruso, bajo la 
forma discreta de un traslado al Gob'erno 
del Turkcstán, y dice quo ese traslado tie-
ne todos los caracteres do una deportación, 
como lo demuestra bien á las olaras el fra-
caso comtauto de los esfuerzos moscovitas 
en la región encomendada al mando de d i -
cho general. 
La plaza de Goritzia no podrán 
utilizarla los italianos 
7 % 
SERVICIO TELEGRAFICO 
POLA. I f (4 t . ) 
Zurich.—Tanto las noticias de la Agencia 
Stefani como los periódicos italianos recibi-
dos en el extranjero después de la toma de 
Goritzia parecen temer t-ean irrealizables las 
esperanzas concebidas, pues hacen resaltar 
en sus noticias que los austriafos han ocu-
pado posiciones perfectamente fori.iicadas al-
rededor de Goritzia, las cuales impiden la 
utilización militar de la plaza de Goriteia. 
ieMB£i?c 
•M) * niQti n 
r Z E R N O v t r z 
/ r onJ a u 4 J w i n i g ¡d 
fronCítreS 
Generales ingleses condecorados 
SERVICIO RADIOTELECPAFICO 
CARNARVON 19 (0^30 m.. 
El rey ha nombrado al generall sir Dou-
glas Haig caballero de la Orden de la Gran 
Cruz Real Vic tor ia ; al general sir Henry 
Savmour Rawlinscn, barón, y al vicea.lmL 
r a ñ t e sir Reginald BuT;h Spencer Baoon, 
caballero comendador de la Real Orden Vic . 
tor ia . En reconocimiento de los ilargos ser-
vicios, y con motivo de su retirada como 
enviado extraordinario y ministro pl.eni.no-
tenciario con especial misión en el V i tier-
no, sir H>nry "Hcward ha sido -nombrado 
caballero de la Gran Cruz de la Orden de 
San Miguel y San Jor.fje. 1 
Contingente naval canadiense 
SERVICIO RADIOTE».-CRÍPTCO 
CAKNARVON ^ (0,30 m.) 
O T T A V A . — E l Canadá está organizando 
nn contingente naval para Ultramar. 
Los • soldados se a l k t i r á n en la reserva 
voluntaria y serán prestado? á In^jatorra 
por el tiempo que dure la guerra. Los hom-
bres serán tomados de las costas del Atlán-
tioo v del Pacífico y de los grandes lagoa 
una escoba, pero que tenía que tomarse el 
trabajo de hacerla?... Pues para poder yo 
hoy, que ha llegado ei t ren con retraso. 
Le M^tin. E l que publitoo de Rusía_ cLd ci-
tado periódico está tomado; cckíco en él loa 
pueblos de Toustobaiby y Kouczaki (Norte 
del Dniéster) , donde el ejército del airchi-
duque Carlos rechazó á sus enemigos, y el 
de Zalocze, ad Oeste del cual, y en dos pun-
tos que no hallo, li-s rusos fracasaron tam-
bién; añado quo al Sur de Gulevitchi avaau 
zó la legión polaca; digo que en los Cár-
patos, y al Sur d é la región qtue en el grá-
fico se representa se ludia con violencá'a, 
apuiiiíándoso los austrohúngaros éxitos en 
la altura do Stara-Wipczyva (Cárpatos) , y 
está mencionado todo lo más notable qaie 
ha ocurrido en Rusia, Galitzia y la Buko^ 
vina. 
Y puesto que he sacado á odac ión na 
gráfico de Le Matin, bueno será hacer ob-
servar que está mal hecho; que la l ínea de 
trazo y punto que' indica la posioión que 
ocupaban los austrohúngaros en 4 do Junio, 
desde Kopyszynce hacia el Sur, debía estar 
trazada en las inmediaoiones del Dniéster . 
Si les saldados frauceses, según leo en un 
periódico de la vecina nación, desearían sa_ 
ber lo que sucede en los demás frentes, y 
no tienen más información que 3a quo Le 
Motín les proporcione, > que asegura itam-
bién, en un dJespacho de su corresponsal en 
Salónica, que los aliados están batiendo á 
los búlgaros en las cercanías de Veles, en 
el corazón de Servia ¡ cuando aun no han 
posado la frontera! y luchan ail Sur del 
lago Doiran, (Grecia), comprendo que el 
pueblo y el ejército francés piensen que. sd 
no ha sonado la hora del tr iunfo para los 
aliadlas, está próxima á sonar, y me explico 
que una francesa (c. p . b.) arremeta con-
t ra mí en una carta donde se BÚeofáB r a -
tear el espíri tu de Raibelais y de \ü l ca i r e . . . 
Manos blancas no ofcuiden, señora, y me-
nos cuando la ironía se maneja rebozada 
en griego, la t ín , italiiano, francés ó inglés; 
lo que acusa una cultura que envidio y que 
es frecuente en la mujer francesa. ¿Golpes 
femenilnios?... Pues bien quisiera correspon-
der con un manojo de flores... A tont ,sf7-
qneur, tout honneur. Y vea la ilustrada 
dama que si sai exailtado patriotismo (peca-
do es éste más digno de aplauso quo de 
censura) le hace ver volar á los rusos, yo, 
gráfico on mano (y aun aceptando como 
btteno el de L r Mafin), no veo quo éstos 
hayan conseguido un resultado en armonía 
con los elementos de que disponen, con el 
tiempo transcurrido desde que comenzaron á 
atacar en 4 de Junio y con el quebrato que 
supone en el ejército de los anstroalema-
nes el que, según los rusos, les hayan co-
gido 357.000 prisioneros... Y puesto que me 
honra leyéndome á diario, campare el gráfi-
Manrepas y Clery; piense un segundo m 
español; recuerde que junto á Estréea j 
Belloy ge lucha, y en tos primeros días 4 
Julio, en el m-isano sector se combatía ; J 
aunque no ha de decírmelo, para sus aden 
tros t endrá que confesar que el avance ^ 
lento. Y si mira á Austa ia meridional y ob 
servia que los italianos cont inúan entre Sol 
cano y Oppacdhiasella, y no olvida que W 
turcos parece que son dueños ya de tora 
la Persia meridional, haibiendo rechaza^ 
á sus enemiges hacia los lagos de ü r m i a J 
Van, comprenderá que yo piense que eaá 
no estén los austroalemanes en el caso 4 
v3C 
2c'Sfo•«»*B9« ñongue < i l 
T f 
Húrcíecourf 
3 u frens. 
/O /5 
Tropa» portuguesas al Africa 
Oriental 
SERVICIO TELEGRAFICO 
R U I I S 18 
A l ((Echo de París» le d-Loen de Lisboa 
que dentro de quince días saldrá para el 
Africa oriental un nuevo contingente de 
tropas portuguesas, destimadris á combatir 
contra tos alemanes. 




«La Crolx», de Par í s , hace resaltar ol 
voto expresado por la Asamblea de presi-
denkes do las Cámaras de Comercio france-
BBS, haciendo un llamamiento á todos los 
esfuerzos redigiceos de la nación para com. 
batir k i piaga de 'la despoblación. 
>»R /M E ORO %^!t;y 5 ^ 
s 
D/8 ré*Á LdQo de. 'ifrvntA 
/OO 2OD 3oo M/osrt e> froj , , 
que, como á los jugadores quo han pordídaj 
se les diga: Vict'xs liónos... Sirvan estos reo 
glones do respuesta á la ingeniosa dama, i 
quien bien quisiera responder como es da. 
bido; peno tengo cienUxs de cartas sin coai 
testar desde primeros de .Marzo, y yo. qu» 
no quisiera pasar plaza de ciescoatés, pn 
t i l me íeaidi-áji los que ignoran la ajetrea 
da vida que llevo... S e ñ o r a : sombrero al 
mano, torno á besar SUCÍ pies, y eenitiré, pô  
el dolor que puedan causarle los hecfioa| 
quo no saben de gailaaitería, que pasadí 
aügúai tiempo, aio mucho, tenga que pansa* 
quo este pobre cronista de la guerra, sin 
ser Zoroastro precisamente, acertó en su» 
predicciones acerca de quiénes serían ka 
vencedores... Allá lejos silba el tren... Fa, 
liy. Don Quijote, que no sabía de est^s pri 
sas, y podía, ad conversar con las damaa 
poner en prenda su caletre y rendirles 4 
debido homenaje... E l tren me hace quedaf 
me en Sancho. 
ARMANDO G U E R R A 
Alhama de Aragón, 18 Agosto 916, 
(Se prohibe la reproducción ¿fce esta errómoa.] 
c D I M I T E M R . A S Q U I T H ; 
SERVICIO RADIOTELECRAFTCO 
h Ñ A U E N 18 (0,30 m.) 
En Londres corren rumores 3e que es ín 
mínente la dimisión do Mr. Asíjiiith, qxi 
hasta ahora se salvó únicameate debido ti 
apoyo de los conservadores, por haber traal 
sigido con que fueran despoiadoa de sxt 
t í tulos ingleses el duque ¿é^éraunfoíiweig 
así como los de Cumberiand y Sajonia 
Coburgo, y por haber cedidb á ia pet idól 
d^ ios conservadores de nombrar secreta 
rio do Estado de Irlanda á Dnke, que é, 
enemigo del Home Rule. 
Pero ahora so vie «enciillatmentc albandíDl 
nado por los conservadores. 
La Prensa de. Berlín anació á esta no tán 
que el punto do vasta jurídico inglés es* 
caracterizado por el hecho de que el hí] 
del último rey de Hanovre y el pr íncip 
de Schlovi-n-ig-Holsteiiii, que "íamibién fn( 
despojado de sus t í tulos ingleses, son ét^ 
agradables á los bri tánicos por su snnp^ 
t í a hacia Alemania. 
• • 1 < 
COMBINACION MINISTERIAL 
EN DINAMARCA 
enviar gráficos á Madrid, tengo que permi-
tirme el pccadállo venial do entrar á tiaco, 
tiioras en ristre, en uno do )f& aráíicos de 
que pnhCqnó del sector del Somme el 
día 1 de Agosto y el quo boy publieo. B©_ 
rialaatd<u el avance de loe franceses 
SERViaO TELEGRÁFTCO 
L O N D R E S 19 
De Copenhague dícea al r/Timetu» que f 
consecuencia do la intervención del rey, tri 
lamentaría qne la cuestión de las Antiui 
obligara á nuevas elocciaaee, se está esa 
minando tuat oofacción. comsiisifente en | 
formación da rm, Ga!ó*neto de «HO^enisn) 
Sdhado 19 de rAgosÍo ele ÍVló, E L D E B A T Í M A u m u . s i n o * i . i v u m . 
D E F R A N G I A 
A T A Q U E S . 
R E C H A Z A D O S 
o 
liOS F R A N C E S E S E N T R E M A U R E -
P A S Y G U I L L E i M O N T 




P A R I S 18 
Parte tíficial de las tres de la tarde. 
A l Nene del Soimne varios intemtos de 
toontraataque enemigo contra nuoáUv.'-- nne-
vaa posiciones al kSudoeste de JIuropas han 
eido ¡rotos pat nnesiiro fuego, iíomots hecáao 
Algunos ¡prisioneras. 
A l Snr del Mosa el aítaque dle nuestras 
•̂ tropsis nos ha permitido, <ío¿pnés do . vlo-
íenrto conibato, expulsar á lasi alemanes do la 
parte ácl pueblo do Fleury que ocupaban; ^ 
D E RU85A 
U N A A L T U R A 
O C U P A D A 
o 
L A TOMAN LOS AUSTRIACOS E N 
LA REGION DE KAPUÍi 
o 
A L OESTE DEL LAGO NOBEL SE L I B R A 
UNA B A T A L L A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PETllOORADO 18 
Comunicado do la tarde. 
Frente occidental. 
En todo el fr^mco hay fuego do artillería y 
fusilería. 
En diferenteis puntos el enemigo realizó al-
gunos, contraataques, que fueron rechazados 
¡por nuestro fuego. 
Un. zeppelin ha volado sobre la región d t 
Kí-mmorn, al Oeiste do E.iga, arrojando va^ 
ria-i bombas. 
Según informes eomplomentarios, las tro-
«Igunas ñ-aockmes onemigas se so-tienen »uu | ^ ,dol Bczohrazoff ^ ^ en 
«n un pequeño montón de rumas al borde , los ^ ¡ ^ ^ combates r j8 ofiniiaKs7 7303 
Jiel pueblo. 
Entre Tbiaumont y Fleury hemos hedho 
itamhidn sensible avance; hemos cogido 50 
prisioneras, entre ellas un oficial, as í como 
ana ametralladora. 
En todo el reato del frente la noche ba 
transcurrido tramquila. 
L O N m E S 18 
Oficial: 
E n anafítr» ala dafecha ha hxibido consi-
derable aotividad <io artüleríal durante todo 
eJ día. 
E l eruemigo lanzó acoche y esita mañana, 
temprano unas series de violentos contra-
ataque® contra nneiitras trincheras al Oosite 
de Pazieres, en un amplio fcrentle y con fuer-
oas oonsiderablas. 
L a Infantecría avanzó en s<: is alas suoasi-
ira», pero ituvo qi<6 retroce^eir, p uifriendo 
grandtes pérdidas, bajo el fuego de nuestras 
«juetralladoratsi y cañones de cara-paña; no 
consiguiendo entrar en ningún punto de 
nuestras líneas. 
Al Noroesifae de Bazentin tomamos al ene-
migo unas cien yardas de trinoheras y re-
chazamos el corntraataque que intentó el odl 
«"ersark) dlesnie Startín-Pxuofa., cogiólndoles 
algunos prisioneros. 
Cérea de Pazriores derribamois denta-o de 
jxuestnas líneas á un aeroplano alocaán. 
* * * 
LONDRES 18 (5 t.) 
E l general'sir Douglas Saige, en BU comu-
nicarlo de anxxjhe, dice que los contbraataques 
, de los enemigos fueron rechazad uS al Nor_ 
* oeste de Pozieres; al Noroeste de Bazentin 
í nos apoderamos de un^s cien roefaros de t r in -
I chtíraé enemigas. Los contraataques del cne. 
' migo, en Pozieres, fueron mny viotentos y 
füevaidos á cabo con grandes fuerzas. Anoohe, 
\y en Ba. madlrugadia hoy, 18 de Agrato, seos 
ifilax de infanter ía alemana avanzaron deci-
(fdidamente, pero el fuego de nuestros caño-
nes y ametralladoras los hizo retroceder, con 
grandes pérdidas , sin permiir les entrar en 
nuestras líneas. Un contrar.-.taque enemigo 
dir igido ««v en dirección á Mar t in Puich 
#aé rechazado, queaando prisioneros en nues-
tro poder. 
SERVICIO RADIOTELEG RÁFICO 
NAUEiN 18 (11 IL) 
Camunica é^Cban Cuartel general alemán, 
Don referencia al teatro occidental do la gue-
rra, que, al Norte del Scmme, el enemigo 
persitió en «us v-iolentes esfuerzos, sin í ^ e r 
en cuenta las bajas. Loe ingleses han em-
pleado mn'as divisiones nuevas. 
Al Suroeste de M a r t i n Puich consiguieron 
penetrar en íiuestra Knea avanzada, en una 
pequeña extensión. Por el conti^ario, al Nor-
\Á de Pomeres y al Oeste del bosque de Fou-
. jTeaux fueron totaimcjite rechazados. 
Los frances-eá vuelvan á atacar duran > la 
noche. Fuertes contingentes atacaron, hacía 
: media noche, iruestras ¡pasádones, entre Gml-
lemont y Maantíjpaî , siendo sangroentaunan»-
te rechazados. 
E n eí saliente de nuestra línea, al Nordís-
,Íe de Anteoourt, so combate, sin que la lu-
:oha se haya decidido hasta ahora. 
L a actividad de las artillerías persistió con 
especial violencia. 
A la derecha del Mosa, el enemigo atacó, 
por la tardo, en u á ancho frente, entre el 
fuerte do Thianmont y el bosque de Chapi-
tre, así como varias veces en la parte Oeste 
del bosque. E n el pueblo de Fleury dura aún 
la lucha. E n los demás puntos ha sido tortaJ-
caente rechazado el ataque enemigo. 
* * * 
P A R I S (Torre EiffeT) 18 
Parte oficial de las once de la noche: 
"Al Norte del Soanme un ataque francés 
dirigido contra la parte de Maurepas, ocu-
pada por Jos alemanes, ha permitido con-
quistar, en él curso dio un íbrillainte asal/to, 
gran parte del pueblo, así como el Calvario, 
Brtuado al Suroeste. En esta operatócn los 
írcunoeeea han hecho 200 prisóaneros válidos. 
Entre Maurepas y el Semine los franceses 
han ensanchado sus posiciones, a l Este de la 
carretera de Maurepas á Clery. 
E n la orilla derecha del Mesa, los france-
ses han proseguido su acción ofensiva, ex-
pulsando á los alemanes de dos reductos for-
tificados, al Nordeste del fuerte de Thiau-
inont. Han sido capturados cien alemanes, 
no heridos, entre ellos cinco oficiales, y tres 
j«netrall adoras. 
Al Este del crucero Vaux Chapitre, los 
franceses han progresado sensiblemente, en 
ias oeroaaiías do la carretera del fuerte de 
ya-nx. 
E n el resto deí frenf ,̂, el cañanao haibitual. 
D E I T A L B Á 
SERVICIO RADIOTELEGRXFICO 
COLTANO 18 (5 t.) 
E n el frente del Trentinu el enemigo ha 
iKttnbardeado aoijtenŷ amenfte muestras posá-
cfcxnes. 
E n la tarde del día 16 reohaaíwnos un 
•taque contra nuestros rodiuetos, ai Sur del 
paso de Tómale. Por la noche f u é pronta-
mente rechazado por un contraataque de 
nneatras tropas una ¡uuámMp eaiemiiga con. 
tra nujrhbras trinchems dte las vertientes 
del monte Sporone. Ayer quedó frustrada 
una tentativa del enemigo poma sorpremLeo" 
nuestras posioLanes de Scatolsri, en el valle 
lie Riofrenado (.torrente de Posina.). 
L a airtilleria enemiga bomfoardeó los va-
ês dé Adngio y de Posima y la cabeza de 
río Costea na. Ayer bambardeatron nuestras 
baterías la estación de Siliian y un tren 
en marcha. 
Bn ol IsomKO superior y central hubo due-
los de artillería. 
E n la región de Goriteña y en el Carso 
no ha cambiado k situación. 
Nuestras tropas hicieron una incursión á 
Vülanova, destruyendo las defensas enemi-
gas y haciendo varios prisiomeroe. 
POLA 18 (6 t.) 
Fronte átaiHano.—Mientras que los ita. 
Kanofl m dadlioaban ayer, entre Flava y el 
río Wippsdh, al fuego de artillería, ataca-
rom, entro Estetrio y Oppachis vSelwa, núes, 
fcraj» posirioneB, fracasando todos sus inlen-
tos! En r*1 frente 'del TKOI i cchazaraos pe. 
• «jiieños ataques cnemigoe en el monte Pia-
nao. 
Frente Sudeste, no ha hímido acmiteoi-
«oktados, 29 cañones ligeros, 17 "gruesos, 70 
ametralUdora1??, 29 lanzabombas, y más de 
14.000 proyectiles!. Estas cifras deben aña-
dinse á las ya dadas en el comunicado de la 
tarde del 16 de Agosto, 
•i» ííí íj? 
,1 PETROGRABO 18 
Comunicado de la noohe. 
En los fien tes occidental y del Caucaso la 
situación no ha caanbiado. . 
En vista de la unidad) que se ha estableci-
do en las operaciones de nuestros ejcrci/to.4 
con las de nuoistros aliados, se considera útil 
relatar periódicamente en cortos resíómenes, 
JOJ insultados de lai-i acciones do nuestros 
aliados, para poner más en claro el des-
envolvimiento de laisi oporaciones después de 
la ruptura de los frentes realizada, ret-pecti-
vam'?nte por nosotros y por lao ftropas an-
glofrancesas é italíáiia.s. 
Seguirán, puos, breves re&úmenesi de las 
operaciones en los frentes francés ó italiano. 
SERVICIO R A D l O T E L E C R t a C O 
POLA 18 (6 t . ) 
Eljército del archiduque Carlos.—En la re-
gión de Kapul nos apoderamos de la al-
tura StaraiAozyna, y al Sur de Moldava y 
en la parte superior del río Dyztriza fraca-
saron los ataques rusos. 
No ha ocurrido ningún otro acontecimien-
to de importancia. 
I^jérciio del general mariscal de campo 
Von Hindenburg.—Las tropas del general 
Von Dodhmormolly tuvieron que sostener 
ayer, entre Perpe ln i í i y Piemaka, hichas 
violentati. Todos, los ataques del enemigo, 
ya ante nuestras tropas de defensa y cerca 
dio Manajo'w, fracasaron. 
En Mauajow el enemigo lonjró penetrar 
en nuestrasí trincheras, pero fué arrojado 
inmediatamente por ¡nutistras reservas, con-
tribuyendo á tnechazarlo las baterúis alema-
nas y austrohóngaras , y sobre todo la in -
fantería de los regimientos, húngaros nu-
mero 12 (Komapon) y el número 72 (Dos-
zony), 
Nuostras pérdidas han sido ii¡i:ignifican-
tes, y las del euemigc han sidó muy ele-
vadas. 
Más al Norte no hubo aconto cimion tos de 
impartaacia. 
ÑAUEN 18 Q l n.) 
El camunioado oficial ruso del 11 de -'igosío 
habla del aniquilamiento, oerca de Monaster-
zyska, de un batallón del regimiento de in_ 
ían ter ía de reserva número 3, por «1 fuego 
d'e las afilietralladoras y de un automóvil blin-
dado. 
Por el contrario, hay que hacer constar 
que en esta ocasión el batallón no tuvo, en 
total, más que das heridos, 
;^ :'; . 
ÑAUEN 18 (11 n.) 
Teatro oriental de la guerra.—.Frente del 
genoral¿iimo Hindenburg.—Excepto un pe-
queño pero violento combate al Oeste del 
lago Nobel, que aun no ha terminado, no 
ha habido sino encuentros sin importancia 
entre avanzadas. 
Frente del archiduque Carlos.—En el fren-
te del ejército del general conde de Both-
mor, las tropas turcas han rechazado los 
ataques» de las ifecciones rusas. ' 
En I03 Cárpatos ha sido ampliado el éxito 
conseguido en Star i Obozyna. Han sido he-
dios unos 200 prisioneros' y cogidas varias 
ametralladoras. 
B A L K A N É S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
SALONICA 18 
L a infaaitería aliada, protegida por la 
artillería pesada, ha ooraenzado eJ avance, 
tomando las defan¿as búlgaras del lago 
Doiran y ocupando las calinas próximas á 
Doivzely. 
3t $ # 
ODESSA 18 
Se asegura que los búlgarqa refuerzan 
apresuradamento sus defensas en la Dobru. 
ga, habiendo ocurrido algunas escaramuzas 
entre búlgaros y rumanas en la región de 
'Kínlafat, al Sureste de Rumania. 
$ 4: # 
L O N D R E S 18 (5 t.) 
Telegrafían de Salónica á la Agencia 
Reuter que, ayudados por un intenso 
bombardeo de la artillería aliada, los fran-
ceses ocuparon la posición Jbúlgara al Sur 
del lago Doil y se esfoblocieron en las al-
turas de Tortoise, corea del' pueblo de 
Dold-Zili, muy próximo al territorio ser-
vio. 
Las bajas búlgaras han sido considera-
bles, y las bombas do los aliados parece que 
han desorganizado las defensas enemigas. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
NAlJEN 18 (0,30 ra.) 
E l Cuartel General búlgaro comunica que 
en la noche del 14 al 15 atacó Ja míante-
ría enemiga, al amparo de un violento 
fuego de artillería, las posiciones avanza-
das al Sur y Oeste del lago de Doiran ; 
pero fue rechazada, ocurriendo lo mismo 
por la mañana del día 15, en la que con-
siderables fuerzas enemigas fueron obliga-
das á retirarse en desorden. 
* *' * 
ÑAUEN 18 (11 n.) 
Balkanes.—Teatro do operaciones.—Des-
pués de los infructuosos ataques de estos 
últimos días de las tropas de la «Entente}), 
han,entrado en acción las trepad aliadas. 
Después de combatir contra la división 
servia del Danubio, ha sido ocuxjada Fio, 
xina, 
* * * v 
CARNARVON 19 (0,30 m.) 
E n la región de Kttlafat, al Sudeste de 
Rumania, sdbre el Danubio, ha ocurrido 
otro incidente. 
L a guardia búlgara de la frontera hizo 
fuego sobre lef rumanos, enlabiándose á 
continuación un pequeño combate, 
A los puertos búlgaros del Danubio 'han 
llegado barcos austriacos cargados con gran 
cantidad de material para construir puen-
tes. 
Un toloi'rama posterior dice quo conti-
gua llegando á ürsóvá y el D/mubio gran 
cantidad de raarenal do guerra pnrn Bul-
garia. 
Hace dos días^legaron 120 automóviles 
CATALUÑA D E C E R C A 
L A C I E G A D E M Q N T J U I C H 
( C R E P Ú S C U L O ) 
—¡Frene usted aquí! . . . 
Quedóse fl .. uto» á mitad de la cuesta, 
de aqualla ram¿pa curva y amarilieuta que, 
como una seiipiente gigante, so enrosca al 
moote hasta ganar su cúspwiu. El Alonu-
juioh, dominador y abaluartado, con sus ro-
cpíias peladuras, sus derrumbaderos y su 
cuna cas'i metida entre las nubes, impouo » 
sobrecoge., Nidal die gaviotas, en las o q u ¿ 
•dades de sus cavernas el ulular del viento 
es voz satánica do pavorcoi v lúgubres ga-
niidos, y en el silente y espaciado vacío de 
la altura, el mirtir se rindo en un vuelo 
sin fin por dos .inmensidades: los cielos v 
el mar.,, J 
La plataforma de una peña que el aire 
malino bato tozudo $e mi obsorvatorio. 
La duda i -. una mancha, es piel rugosa 
y g m , tendida entre las estribaciones de* los 
montes cercanos y el aaul purísimo de las 
ok ' j mediterráneas, 
A l frente, la infinitud do las aguas se-
renas, el esipejo ideal de este mu- lindo, 
que refleja con s-umiso halago los arreboles 
y las sombran, las neblinas y el oro y el fue-
go de estos crepúsculos soberanos.,. 
Con las vekb al viento, cabeceando majes-
tuoso y cortando la^ crestas de las olas con 
el filo de su proa curvada v elegante, haoa 
rumbo al puerto un bergan'tín. 
En el Ihorizonto, un vapor en marcha se 
hace visible por el jironcito de humo, como 
un jirón cb ensueño, que pone su traao ca-
pricha¿o y regro en la cortina azul... 
—¡Señor! . . . ¿-Tiene algo para la ciegue-
cita?... 
He vuelto, sorprendido, la cabeza. ¿De 
dónde pudo salir esa humana voz, con dul-
zuras angelicales en el acento y en la tcna-
R-dad ? ¿ Tendrá este Mont jui'ch de las t rá -
gioas 4 infartes leyendas misterios ignorados 
y fascinadores, con sus princesas encanta-
datí y £,U3 cuievas de Montesinos?... 
Ciertamente que á un lado de 1» senda, 
y á dos (paseé de mí, hay una Venus de 
bronce; que tal se • nos antoja a/pellidarla 
por su casta y espléndida hermosura; pero 
esa belleza no eo una aparición n i una so-
ñada beldad de caballero andante, es... una 
cieguecita, una humilde flor d« la miseria, 
quo pide una limosna. 
Sus pies desnudos, delicados y finos, red-^ 
bieron todos los nltraje«i de la intemperie. 
Una harapienta íaldilla, conjunto de re-
miendOsi, y una blusa de-sgarrad'a y sin íor-
ma, no consiguen borra;- ei lineado griego 
de la silueta, Y como remate de esta-figura 
con esbelteces y proporciones de un clasi-
cismo p'iro, la cabeaa augusta, la frento 
noble, y, en el óvalo 'perfecto de una cara 
de niña y bajo la nariz recta y perfecta, 
la boca diminuta, do labios finos color de 
sangre.., 
—¿Me dfe algo, *>ñor?...—ha insistido ; 
dulcemente la mendiga, abriendo de par en 
par SUM ojos blancos, ¡todo blancos!, que 
ven la inacabable noche á la sombra de unas 
pestañi s negras como el ébano. 
—¿Vivtei usted aquí en estosi breñales P... 
¿Vivo usted sola?... 
La doguecita, con la mano derecha dem-
pre extendida, y la izquierda apoygda en un 
tosco Ixu-dón, sonrío: 
.Aquí vivimos, caballero. M i madre tra-
baja en una fábrica de Badalona. ¡Yo no 
puedo, desgradadamente, trabajar; y como 
los jornalas son tan pequeñasi, para no mo-
rirnos de ¡hamlvre tengo yo qu4 pedir en este 
sitio, que es ipor dondíe pa«an los que visi-
tan "este monte! 
¿Y qué vivienda es la do ustedíSs? ¡Yo 
no descubro ninguna, salvo la fortaleza, y 
ahí supongo que no habrá inquilinos. 
La degueci tá dirige al firma monto suis 
ojos opacos. Transcurren unos segundos, 
—¡ No liay ya sol!—me dice tristemento. 
— ¿ Y por qué busca usted el sol?,,, 
—¡ Para orientarme! "Yo tsieuto» el sol en 
mita ojos, y -por él me |g|uió y sé las horas... 
— Y si supiera usted doéldé está el mar, 
¿se orientaría usted también? 
—¡Seguramente! , . . Pero ¿dóndo está el 
mar?.!. ¿Ahí? . . . ¿Aquí? . . . ¡Por ahí está! 
¿ N o ? . . . 
Y la ciegufdta oxtiende su mano con un 
movimiento " rígido y titubeante. 
¡ —Yo lo djrc dondo está eJ mar... 
Delicadamtnte he cogido su brazo y lo 
he extendido hacia aquella línea impredsa 
donde latí olas y las nubes se besan* 
—| Ahí t s t á oí mar! • 
—.¡Gracias!... Mire, «allá», entonceis., es tá 
nueattra dhoiza, ¿ L a ve? ¡Tiene quo verla!... 
¡ En un hondó I . . . ¿ No ? 
—¡Es derto!. . . ¡Allá, próximo al acanti-
lado!... ¡La veo perfectamente! 
So hace una (pausa. La ciega, inmóvil, 
recogida en si misma, ha recobrado su es-
tatuaria actitud.., 
— ¿ E s uiüted catalana?...—kitierrogo. 
—De San Feliú de Llobrogat, señor . . . M i 
padre era baroelonós... ¡Hemasp sido maiy 
desgradadósil. . . ¡Oh, sí, muy desgracia-
dos!... Y a ve, teníamos una tienda on Bar-
oelona, vivíamos con holgura!... ¡Sók| mi 
desgracia era la desgracia do mi casa!... 
* . . . Y murió su padre y se arruinaron us-
tedes. ¿ N o ? 
—¡Como si hubiera muerto!... ¡ P e o r / 
quizá!. . . Una mujer... una locum... lo per-
dió todo, lo derrochó todo, y, por fin, se 
fué ú Ajnérica, hace ¡diez años! . . . ¡No he-
mos vuelto á saber más de él! . . . ¡Tenía yo 
entonces ocho años! . . . i Una madre desva-
lida, y una... d€@a!... ¿Qué podían hacer, 
caballero?... ¡Cuánto han llorado, señor, ets» 
madre y esa cieguecita !... ¡ Cuánto han su-
frido, Virgén de Monserrat!... 
— ¿ E s nsted muy devota de la Virgen?... 
Enrostro seráfico de la pobre ciega se i lu -
mina : 
—¡Cfli. muy devota!... ¡ Ay, t i yo viese 
alguna ven en su santuario á «lia morenita 
de Oataíuñia))!... ¡A «ncatra» Virgen!. 
—¿ Verla ?... 
—¡Verla, s í ! . . . ¡Las degos vemos, vemos, 
sobro todo á la V i rg .n , con los ojos del a l -
ma!... ¡Yo la. he visto muchaíi nochesi, ó... 
mnrihos días, va que para raí es siempre de 
modhe!... ¡La"he visto sonriéndome, exten-
diendo sus manos predosas -sobre mis ca-
bello", v hasta me parecía oírle palabras 
inefables' de conduelo y de esioeranz?!... 
¡ Virgen mía de Monserrat, no do-Famipares 
nnnea á "bu deguec i t á de Montjujch!.. . ¡Lió. 
val» contigo. M-idre mía! . . . ¿Quieres? , . , 
, ¡ Abrele los ojos óerca de t i ! . . . 
Scibrecosido, «eoaloftiado por una emo-
oíón profund«i, yo he oído, silenciego, esa 
pb^aria, de una subsane grandeaa en sn 
ruda y hermosa sen.ciiez. 
L a degneceta recoge mi humnlde limosna, 
de j ándo le con un: «¡La A'irgea se 'lo pa-
gue, calballcro !)>... 
Y en la. oquedad mfinita de1. Monitiuich, 
donde el croipNSCulo ha puesto rcvndandores 
de incendio al bajar por aquella, senda 
donde el «a/uto» mo agunrcla, la brisa ma-
rina que empuja las nubes barriendo los 
bneñailes ' dir íase que re<pite á tono con las 
olas eme en el acantilado rompen : 
I Virgen-1 do Monsorrat!... ¡ Ten _ miseri-
cordia de t u ciegucciia do1. Montjvaich! 
CU51R0 VARGAS 
APOSTILLAS 
A UN CONGRESO 
V I D A F I S I C A Y V I D A C E U E B K A L 
Qué disparate, señor! Nuestra vivien-
da es una choza entro peñas. Verá usted,,. I Barcelona, Agesto 91b. 
El general Koewess, en la línea 
del Dniéster 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
GINEBRA 18 | 
A l «Diario do Francfort» le comunica su 
corresponsal en el frente de Üalitzia que 
la aparición del ejército del general 
KoeVess en fe línea del Dniéster ^ ha cau-
sado gran sorpresa entre Tos áEadcs. 
No pudiendo dwjhas 13irt{pa£ emprender 
una operación seria hasta que #e haya ve-
rificado el agrupamitínto d© fueazas, prote-
ge su retirada con el propósito de ganar 
tiempo. 
Mktntras tanto, so es tán preparando en 
Dais lineas <Jo retaguardia n-uevas acao-
nes, ante las uuaies será de cs'oa'iia im-
portancia la importante, que rompió l a fa-
mosa barrera del Dunajec 
El "Deutschland,, llega á Bromen 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARIS 18 
La «Nueva Gaceta de Zurich)) publica un 
tolegraima privado, anumdanidO lia llegad» el 
jueves, día. \7, á iiremen, del saibmarino 
tiDeutaablanid». 
La cruz de Guerra para un Jesuíta 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PARIS 18 
El rey Alborto do Bélgica ha concedido la 
cruz de Guerra al P. Hemusse," Jesu í ta y 
capellán militar, por el gran talento con 
quo propaga las ideas del deber patnuuico. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 18 
El miórooles por la tarde, á Ion cinoo, ha 
Helgado á Schoveningen el pesquero (tDatos», 
con 15 .tripulantes dte loe barcos noruegos 
fUestiip» y (iFityward)), incendiados por un 
submarino alemán, á cañonazos. Ambos jue di-
rigían, con cargamento de madera, para mi-
nas, desde Friedrichshall y Oristañía á Hart-
lopool. 
* * * 
ÑAUEN 18 (11 n.) 
Nuestro fue¿p obligó á aterrizar cerca 
de Nesle, el 16 de Agosto, á un biplano 
iranocs. 
Ñ A U E N ' 1 8 (11 n.) 
Loe aviones alemanes atacaron, con Tíxi-
to, al Nordeste de Koraburiyig, á un des-
tróyer ruso y á un Bubmarino, 
SERVICIO TELEGRÁMCO 
LONDRES 13 
E l Lloyd participa quo ol vapor br i -
tánico ((Whitgift)) ha sido torpedeado y 
hundido. 
Esto buque fué señaIado^como dosanaíe-
cido desde el 20 de Abri l . 
* '4 * 
CASTELLON 13 
Los tripulantes dol vapor español «(Tir-
so», fondeado en esto puerto, han comu-
nicado á los periodistas qué á la altura !el 
cabo de Crous presenciaron el torpedea-
ínicnto do un barco inglés desconoddo por 




"Un decreto presidendal señala para «1 
día 22 de Agosto la convocatoria extraordi-
naria del Congreso. 
L A J O R N A D A R l - G Í A 
«.ERV1CIO TELEGRÁFICO 
Los Infantes á San Sebastián. 
SANTANDER 18 
IJOS hijos de los Infantes Don Carlos y 
Doña Luisa han marchado á San Sebas-
t i án , siendo deepedidoe por las autoridades. 
Regresarán aqiv el d ía 25, dáa de la 
fiesta caiomástioa do la Infanta Doña Luisa. 
Paso de los Infantes. 
B I L B A O 18 
pEn ê  expreso do Santardior llegaron á 
la una de la tarde los Infantes Don Carlos 
y su oapoea é hijos. 
Fueron cumpla mentadas par las autorida-
des y prosiguieron su viaje á San Sobas-
t ián . 
EJ Rey, á Las Fraguas. 
SANTANDER 18 
E l Rey no salió de Palacio duronto la 
mañana . 
Sus Majestades irán esta tardo á me-
rendar al palacio que el diuquo do Santo 
Mauro tiene en Las Fraguas. 
La Reina y los Infaníitos. 
SANTANDER 18 
El Príficipo y les Infantitos fueron á los 
diez á bañarse en la p&iya, por donde paseó 
Su .Majestad la Reama, 
Después regresó á Palacio, en automó-, 
v i l , acompañada de sus hijos. 
S O C I E D A D 
E N T I E B 1 W 
Ayer tardo verificóse la conducción del 
cadáver de 'la respetable señora doña Emi-
lia Gamazo y Calvo, viuda de Valentín, á 
la estación del Norte, para ser traslladado 
á BoodJlo (Valladollid). 
Presidiicron el duelo el Rdo. P. Prósper, 
el Sr. Gimeno Bayón y los hijos de la fina, 
da, D. Germán, ü . Marcelino y D. Jacinto. 
El acompañaimiento fué muy numeroso y 
distinguido. 
En V i ana esperará al cadáver D. Hono-
rio Valentín. 
Reiteramos c! pósame á la distinguida 
familia de la finada, 
V I A J E S 
Han sal do : para San Sebastián, doña 
Amalia de Arce. 
.4» Se encuentran en Las Arenas los mar. 
quieses do Santa Cristina y sus lujas. 
Han regresado de Asturias y Segó, 
via, respectivamento, nuestros queridos com-
pañeros de redaedón D. Francisco Rubio v 
D. IVaudsco Fch'ií. 
Se han trasladado: do ''•mtander 
Afteolá, D. Nazario d* Galonge, v de Puig 
cei-dá á Puda de Monaaitcat, D. Juan Go-
Las normas de la educación física encuen-
tran en España serias diíioultades para su 
implantación, debido á una serie de prejui-
dos y rutinas dil'íciles do combatir por re-
presentar üomoüines á quo se adhieren, como 
el musgo á la peña, la pereza y la ignoiaii-
Uno de los peores projuicios, por su arrai-
go y por el acatamiento que lo ofrendan las 
gentes os el de que la vida física no ejerce 
acción alguna ¿obre ia cerebral. 
Tal menosprecio al miitículo no puedo re-
oouator otro origen quo la ignorancia.. 
El ejercicio físico poseo una gran influen-
cia sobre las f uncianes ccwbralea. No se tra-
ta de disquisiciones puramente teóricas, sino 
de hechos perfectamente probados y contras-
tadofl. E l principal efecto del ejercido os 
aumentar los cambios nutritivos, acrecien-
do así la vitalidad de todos los órganos, me-
jorando y perfeccionando las funciones. 
Si .ol cerebro sufre, suele ser, en la mayo-
ría de los ca¿ü6; por culpa de las malas con-
diciones do la sangre que llega á 61. El ejer-
cicio es el antíuoto porque regulariza la lle-
gada de la sangro y la'vivifica. 
Poro no termina aquí la beneficiosa influen-
cia nacida del manejo metódiuo y acertado 
de nuestros músculos. El ojeroicio musoular 
supone siempre, además, un adiestramianto 
de los sentidos, que san las ventanas por don-
de el cerebro so asoma al mundo. 
En el organismo humano todo es armonía. 
Tan perjudidal resulta olvidar al músculo 
para supeditarlo todo al cerebro, como pres-
cindir de éste para pensar sólo en aquél. Tan 
lejana está la educación física del acróbata, 
como del intelectual, débil como un niño y 
torpo como un anciano. La educación física 
tiene por objeto proporcionarnofi el dominio 
de nuestros músculos, de todos nuestros 
músculos, y esto no ee lograría si, á la par 
de la sumisión de aquéllos, no se alcanzara 
La agilidad y destreza en el mando por parte 
del cerebro. 
Lo moral obedece en bastantes aspectos á 
lo físico. Muchas perezas, muchas cobardías, 
reconocen por origen la desconfianza en el 
propio sistema muscular ¿Cómo no recordar 
las radicales modificaciones que en el carácter 
introduce una enfermedad? 
Podemos i r más adelante; tan daro es el 
camino por dondo avanzan nuettros razona-
mientos. La molicie es el más tremendo ene-
migo cor que cuenta la salud humana. No 
hay alegría tan intensa como la propordona-
da por la actividad, por el esfuerzo. Y en 
este orden de ideas todos los votos han de 
sernos favorables. 
Pero para que oste esfuerzo, para que esta 
labor logre hacer kiminoea nuestra vda , es 
preciso que no tenga un carácter de exclu-
sividad. N i sólo física, n i sólo intelectual. 
Nada más inmoral que ol culto desmedido 
del músculo. Ea el gran mal de los deportes. 
Exaltan la vanidad en los fuertes; siembran 
la vanidad en los débiles. iEl efecto moral 
de ia educación física resido en proporcionar 
el oonvendmiento do que somos amos do todos 
nucstres músculos. ¿Concebís nada ton pe-
noso como d caso de un cazador, incapaz de 
defenderse do las fieras por no ccnoccr el 
manojo do sn escopeta? Es el cafo del ham-
bre no educado fíbicamente. 
La educación física no tiene por fin pro-
pncrcionar halagos á la vanidad, sino colocar-
nos en las midieres condiciones posibles para 
la lucha por la vida. Evitarnos quv> perezca-
mos ante un riesgo por no saber qaó'uso dar 
á nuestras músculos. 
La educación fínica es una válvula de se-
guridad de los instintos. Cuántas travesuras, 
cuántas crueldades do dos niños, que á fuer-
za de repetirse acaban por constituir un há-
bito, no reconocen otro origen que el empleo 
de un exceso de emergía que nadie se preocu-
pó de canalizar y utilizar bien. 
Una buena moral no puede existir sin quo 
posea, la voluntad un dominio absoluto sobre 
todo el cuerpo, y ésto es difícil do lograr 
cuaaido no so ha 'sido bien educado física-
mente. El sabernoB dueños de nuestros múscu-
los nos hace dignos y serenos. Nos ennoble-
ce á nuestros ojos y nos hace cautos y repo-
sados. 
Pero la educación física no existe sino en 
boceto en España. Nuestra juventud, según 
está demostrando la nueva ley de Reduto-
miento, en una considerable parte, no puede 
servir á la Patria; la raz/v degenera, encani-
ja . E l que más, aspirn al acrobatismo ó al 
deporte, quo poco ó nada tiene que ver con 
la educación física. **" 
Para evitar este estado do cosas se está or-
ganizando un «Congreeo Nadonal de Educa-
ción física». ¿Nos negarás, lector, tu aten-
ción? ¿Pres tarás oídos de mercader á lo que 
allí *e prodique? ¿Seramos tan poco afortu-
nados que n i una sola de las verdades que 
acabas de leer haya logrado despertar t u i n -
terés? 
No lo olvides: la vida cerebral es consi-
derablemente impresiónnda. regada por los 
múfseulos. Con unos músculos débiles 'torpes 
ni se está Pino, ni se está alegre, ni ̂ e puede 
vencer en la vida, 
Y piensa que después do haber oído esta 
buena nueva, que si en todos los pafeJ pg 
buena, en pocos efl ya nueva tienes la obli 
pación, d deber de no privar á tus hn'io^ de 
sus ventajas, su es que para t i va 
tiempo, • r 
C O N F L i C T O S O B R E R O S 
ABIENAZA D E IIÜELGT 
AGRICOLA 
o 
T A M B I E N A M E N A Z A N L O S F E , 
R E O V I A I U O S G A L L E O O S 
SE H A SOLUCIONADO LA DE ALTO» 
HORNOS DE MALAGA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BARCELONA 18 
Loe obreros tipógrafos han acordado im 
plantar el descanso dominical, no trabajan, 
do n i para la.-.i diarios, desde el próxiu^ 
mes. 
En el cinematógrafo de La Montaña se hj 
celebrado una asamblea de obreros textiles, 
acordándose remitir á todas lais fábricas ob 
España un formulario para que contesten oon 
las condicioneti del trabajo y jornal que dia, 
frutan, para con estos datos ver la manen 
de oonseguir el mejoramiento de la clas^ 
BARCELONA 18 
Cont inúa lia eoteitadón entre los oLiroroi 
del arto text i l por el resultado de ia posa, 
da huelga, y, cu vi^ta do ello, d SaKlrioat<i 
La Coostaaicia ha convocado á una asaranbUÉ 
magna d d oficio. 
Se proponon disciiítii- todos los aspeutoi 
do la pasada huelga y marcar las orienta-
ciones para lo i'uturo. 
ü n a Camasión de contramaestres h i 
visitado al gobernador, y se tiene confianzi 
en que quede m4añaina solucionado el coa, 
íüctd. 
La mayoría de dios trabaja ya; poro :ii 
guuoe, portenedentes á las fábricas de San 
y .San Mart ín , cont inúan en huelga porqm 
no han podido llegar á un acuerdo con lo 
¡patronos. 
<s. Continúa en Tarragona el couflicto di I 
loe estibadores y peones de los muelles áé 
puerto, 
Obediece esto á neganse á ilosp^lir á ña 
obreros estibadores d encargado del trans 
porte do carbón. 
Diez y ocho otTeros asociados so negai-oi 
ú contánuar el trabajo. 
Hay temores de que d coafticfco se ex 
tienda, promoviendo una huoig» general di 
trabajadores d d puerto. 
Por no haberles concedido los potra 
¡nos d jornal de aaimento quo pedían, s» 
han declarado en hudga los oficiales ..erra 
jeros de Reus. 
EN GALICIA 
L A CORÜÑA 1S 
Los ferrovi ÜTÍOS de CaKcia están excita 
dísimos por la actitud de la Compañía ant 
los despidos de agentes que llevan veinti 
tres años de servicios, y sin causa na motl 
vo que jiistijfique ta l piroceder. 
Los ferroviarios se han reunido y boa 
acordado dirigia-se al Gobierno on tníplia 
de que interceda por la readmisión de la 
despedidos. 
En coso contrario se deckirarán en hv ' 
ga los de la Jioea de Calida. 
EN ANDALUCIA 
MALAGA 18 
Se ha Eohidonado la huelga de Altos Hoc 
nos merced á las acertadas gestiones d4 
gobenruader civál, que reunió separada mentí 
á obreros y patrones, logrando mutur« ei 
plicacioaies por escrito. 
Los obreros han reanudado hoy ol t r t 
bajo, encargpliiídosc el gobernador de 017 
llar las dtfflmilftedes que resten. 
EN A L I C A N T E 
ALICANTE 18 
Los obreros agrícoüas de la región de Javi 
han anunciado su propósito de i r en brev\ 
á la huelga por habérseles negado el animan 
to de jofiwii qne tenían solicitado. 
E l geÍMuruBidor conferenciará con las «d 
toridadiea do <&icho pueblo para tratar át 
conflicto plan toado. 
« 
LA OBSESION DEL aSPORT» 
no es 
DR. CESAR JUARfUR 
1 as Misiones de China 
El director do las Misiones do C b i i . / ^ ™ 
(Oiina), * r . D. J . B . T i ^ Z ^ ^ Z 
diñada a un anugo nuest^., oxpraa ¿u 
agradecimiento a cuantos han ayudado COT¡ 
sus donativos á aquella obra evangeliiador^ 
y agrega: ' 
^ «Esos donativos serán empleador para sos-
tener l a . escuetos Por 2o pesetas pue<lo?n 
bienhechor procurar la instrucción á un niño 
mantemeiuiole durante un año en la escSS 
la do la Misión Católica, una de las obras 
mas nuentonaA, amenazada dé meurte á can 
mas meritorias, amenazada de muerte a7 
causa do la guerra europea. 
Celosos hermanos v fervornt™ « J-VCV 
tened P i e i d d n ^ a l t í 
nuestros nmos, esperanza de la LrwS . n 
auna, Nuestro Señor, que tanto C í a ^ 
tes niños os devolverá el dente por uno d ¿ 
bien que les hayáis hecho. 
Lista de los ctenaiivos recibidos. 
Pesetas, 
Una señara, por medio de J Josó~~ 
Herrero (presbítero).. . ^ 
Don Juan Pereda ( p r e s b í t e r o ) ~ S í 
Reccgidas en la Administración "de 
<(11.I l i ni verso» ()rJ 
Don José Grandl i í 
Doña Mercedei-. Urrut i . . !^ . * . Í A 
Sor Cristina Lópoz ,,,[ ] i * 
Don Jacinto Faraiz . " # " 
Una señera 
Dos señoras de Arévalo!.. 
Señori tas Magdalena y EÍena""itel 
Don Modesto Churruca, C M 
Doña Nat;ridad N ftt 
Doña Agustina G i l . . . . , . . . . . ' 
* * * 
Las lmio?nas pueden enriarse á la 4drni 








E S T A F A A L E S T A D O 
Dcm Jasó Vázquez Lasarte, jefe dte ÍW 
gociado dbpendieute del Ministerio de Hí 
c'icri'áa, actuaílimente con destino en la Defl 
do., nctó quo en el libro-registro de títiíJo 
aparecíam algunas oainitidadee raspados y en 
mímjdadlas. 
Este dato le hizo entrar en sospedhas d 
que ex'is.tiiera alguna malve'rsaición dte fondos 
Para cercianarse, pidió el libro en cueotiá 
y se dedicó, con gran cuádado, al cámput 
dte t ro libras registrados cen los existentei 
Una vez realizadla esta operación, diesen 
brió, en efecto, que el valor de uno dte elkl 
haibía dlisminuidte en 4.600 pesetas. 
Seguidamente ©e presentó en el Juagad 
á dtenuncLar ell hecho. 
El Sr. Fermándiez Luna, jefe dle la bH 
gadla de inivestigadán crimiinal, á quien oc 
rreeponidió el aauntoi, aioompañaido dte 5a 
oigaatee Sres. Hará y Vera, pe per sanare 
en la Deudia y vieren el libro-regista o d 
que aparedan las pruicibos dte k dstafa, Bí 
gando á descuibrir, después de nn íraprob 
ti-abajo, gradas á los rangos caKigráficop, qu 
el autor de la mii§ma era un joven aepiraB 
te, cuyo nombre y apellidos oocTOspanda 
á 'las imidales J. M.a M . y B. 
E l dtade agente D. Pedro Vera fué d 
iniisionado para lograr la confesión del dk 
lito y aprehelnsión del deiliniaueate. 
A las cuatro y media de la tardle d 
oyer hizo enitrada en el dcanid'lio dte óst< 
situado en nn paseo de les nuís céntricos, I 
en el cuaí solamente se balllaba la madl 
del joven en cuestión, 
A didha señara le expuso el motivo dte * 
visita: dteseabu oourprar \̂ aa-ios títmJf» <3 
la Deuda, y preciisaba por ello algunos di 
tas que el joven as pilante le podría fadlital 
A l despedirse hizo entrega dte una tarje! 
de visita., etn la cual había escrito el númei 
do un tdlófono que coj-reispande á un oafl 
indücandte al mismo ticmix> que tan pronl 
legara la persona á quien ¡había idó á V 
sitar le llaanaâ a por el dtado a'papato, con i 
fin de llcgr á la entrevista pedidla. 
A Cia hora y medía, aproximadamente, o 
oanuarero del establecimiento ar isó al scñ4 
Vera de que le llamaban por telófono. 
Púsose inmeditamente delante dbl apait 
to, establedéndose la confereancia. E l jav< 
rante contestó rcbnisaindo ila entrx'vjsta j 
dtes^nddié^ose precipitadaimente, cual si sol 
pecharía que el comprador de titulas i>odiri 
ser muy bien un agento de la autoridad. 
A l Sr. Vera tampoco satisifizo la procipiti 
da despedida, y rápidaimento se dirigió • 
domiriHe de1! fundonario de la Adlminiistn 
dón., que dista nvuiy ipo(x>s metros dM caá 
Al llegar á la puerta, rió un jovein que el 
líj. dtel citado ediificio. 
Aeercósele, y después dte saludarle le h 
bíó de los títuC.os que dteseaíl>a gdqtátir. 
Peoeloso, su acompañante rehutsa'ba faci 
tarle datos do niniguna dase, pretextan< 
descanoctir las opeiiiariones preliminares a 
les compras; pero estrechado hábi toen te 
preguntas, acabó por confesar I» estafa re 
W d a , «sí como otras tres, aunque de meni 
cuantía, no descubiertns aún, á ipesar de l 
revisión verifi radia en efl Ubro-registro. 
La cantidad estafada la invirt-.ó en la coi 
pra de una motodclete. un rcopte de pt 
for* y a'igum9 pequeñas m j m . E l « É t o 
sirvió para darse unos paseítos matinales « 
automóvil por IR Cuesta de las P^rdnoes. 
A las cuatro de la madrugada, el jovj 
tspertmiUD) iufnrc-Ti'ba en .uno de los £** 
"̂̂ ««M» dif»T .Tirrírj)do de frnpj-Aj* 
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E l diestro Flores, cogido on esta Plaza en 
la corrida antcíiyor, ha salido eu el correo 
para Madrid. 
BARCELONA 18 
Se ha remiido la Junta de Subsistéáuciáa 
oon eJ presidonite de la oomairca de Valles, cd 
alcalde y los gromios de asentadores para re-
gular el precio definitivo de las patatas, bajo 
el crtitorio de la Junta. Tiende ésta á que 
no falten patatas on Barcelona y á que el 
precio para el consumidor no exceda do D,l5 
el kilo, y á que encuentré una veintaja desde 
5 kilos en adelante. 
En vista del de&aouordo, so reunió á las 
cuatro de la tarde, acariciándose que la co-
marca de Vallés org;i á loa piroductorcs, y 
después se reun i rán el sábadq, con La Junta, 
para fallar definitivamente. 
Se están haciendo grandas trabajes para 
Jas próximas elecciones d© diputados provin-
ciales. 
Los liberales se propenm proseutar su 
candidatura por los distritos de Vich y Gra-
Ciollers contra los candidatos regioniaEstas. 
. Parece que el Gobiomo presentará la can-
didatura del Sr. Ferrer Barbará por Mataró 
/ Arenys del Mar, candidato quo hasta ahora 
íiabía sido jefe do la Diputación. 
- t - L a campaña que las efomontoe repu-
blicanos preparan para constituir la agrupa-
ción de todas las fuerzas políticas republi-
canas de Cataluña es tará integrada por una 
íerie de actos públicos, sieTido el primero el 
m i t i n que se oolebrará en Barcelona el día 8 
del próximo Septiembre, bajo la preeidencir» 
del diputado á Cortes D. Marcelino Domingo. 
A l acto concurrirán también los Sres. Bay-
ret, Valentín Camps y otros caractea*irados 
prop a g-und istas. 
Comunican de Manresa que una fuer-
¿e tormenta ha caído por aquellos contemos, 
«iescarganclo, principalmente, sobre el térmi-
B.o de Navarclés, acompañada de varias chis-
mas uléctricas. 
Una de estes cayó sobre %, línea de deri-
ración de la corriente eléctrica de la Fábr i -
ca dt- los Sres. Pmg y C-omp^-ñía, sita en el 
ptieblo de San 'Béndiq de Bagés, destrozíLudo 
el transformadoT .y produciendo serias ave-
rías en 1?. maquinaria. 
Otras varias cayeren en los telares, no cau-
sando más que el consiguiente pán:c>> entro 
los operarios 
••• Tajnbién can cuenta los informe*» reci-
bidos do Cardedéu de que, sobre el término 
de Cam-diume, cernióse otra tormenta, ina. 
ta.ndo un rayo al administrador de una casa 
de campo. 
Esta mañana, en el rábido, ha marcha-
iío á Madrid el director general de Agricul-
iura. S.r. D'Andelo. 
Esturieron e¿i la estación el gobernador 
Vnterino y otras personalidades y amigos. 
-4- Entre la gente de mar corre el rumor 
de haberse oído ayer cañonazos hacia la ces-
ta, creyéndose, por tanto, que se t r a t a r á del 
«taque de un siubmarino á algún barco meir-
cante. 
L a Comusión provincial ha deestimado 
el recurso promovido por una hi ja del Sr. M i 
llán Astray. pidiendo auítorizaeión para abrir 
an kiosco de tabacos, en las Ramblas. 
•í» *̂ 3» 
. B ILBAO 18 
En el tren «botijo» han llegado de Madrid 
;51 expedicionarios para asistir á las fiestas. 
Fueron recibidos en la estación pbr el al-
Calde y los conceiailies, que los obsequiaron, 
i -4- Á las 3,30 de la madrugada llegaron en 
el rápido de Barcelona el caoi tán y 30 t r i -
pulantes del vapor torpedeado «Pagasarri) ' . 
En la estación esperaban á los marañeros 
•us respectivas familias y el consignatario. 
E l capitán del vapor relató la forma en qu^ 
fué torpedeado el buque por el' submarino 
Austriaco. El relato coincide oon las referen-
cias ya conocidas 
Mañana pres tará declaración ante la Co-
mandancia de Marina. La casa armadora 
t ras ladará la relación al ministro de Estado. 
* * * 
CADIZ 18 
E l obrero Antonio Miranda Romero, 
despedido hace días de l'35 obras del puer-
, to, mató al capataz Francisco Irastosa 
Arrie ta, que era queridísimo de ios demás 
obreros por su t rato deferente. 
* * * 
JiEON 18 
A consecuencia de una campaña perio-
dística llevada á efecto por un diario lo-
cal república':;o contra el aumento de guar-
nición y ion de cuarteles proyec-
tadüB por oi.. gobernador mili tar, general 
Cirujeda, se ha suscitado una dura cues-
tión entre un' conocidísimo mili tar, ca'pi-
tán de Infanter ía , con destino en esta Ca-
ja do recluta, y un oficial de Correos, re-
tUctor del citado periódico republicano. 
* * * 
PAMPLONA 18 
Aprovechando la llegada del Prelado con 
motivo de las bodas de plata del ilustrísi-
mo señor Obispo de esta diócesis, el señor 
Arzobispo de Zaragoza ha diispuesto que 
los Obispoa sufragáneas adelanten el viaje 
oon objeto de celebrar la AsamWea en que 
se han de adoptar acuerdos roferenlcs a l 
orden espiritual de la provincia eclcciás-
fcica. ; . 
Para asistir á la pTOcet?:on religiosa de 
una monja portuguesa en el convento de 
Carmelitas Descalzas, se cepera al Primado 
de Lisboa y á varios Prelados portugueses. 
* * * 
SALAMANCA 18 
Un concejal ha denunciado al alcalde la 
existencia de una cuadrilla de muchachos, 
algiioios de quinde anos, que, alucinados 
por los poli cadas a detecti voseas» y las 'tectu-
iras do ásiuoitos de esta índole, habíini cons. 
t i t u ído una banda, que tenía darlos sitios 
de reunión. 
Los muchachos escribieron á una perso-
na exigiéndole la entrega do una cantidad. 
El trigo nuevo so ha cotizado hoy á 
6-4 reales la fanega, habiendo subido una 
peseta en bis ú l t imas veinticuatro horas. 
Ai'<w vendió el tr igo añejo á 61. 
* * * 
TOLEDO 18 
H a empezado la feria de ganados, pre-
•entándose buen número del mular, caba-
llar y do corda, y concediéndose tres pre-
mios, de 200, 150 y 100 pesetas. 
lie * $ 
V A L E N C I A ' 1 8 
lün la fábrica de la viuda de Duart se 
incendió e¿)te. madrugada» un dqp'^Ho de 
resinas de papel extrafino, instalado en la 
T>latita baja v eii el núse nll*n 
Los bomberos local isa ron el fuego antes 
dio que llegase á la maquinaria. 
-•- En el pueblo de Cheste fué también 
objeto de un incendio la iglesia parroquial. 
Cuando pudo ser sofocado se hablan que-
mado ya algunos ornamenitos sagrados, 
•j» jj* «ij 
( T I T O RIA 18 , 
Mañana} en el rápido, se esper^ al mi-
«nistro do Instrucción públkfr, que vicno 
para asistir aíji concurso obrero, invite do 
por el alcalde. El Ayuntamiento lo ofrece-
r á un banquete, y los Claustooa de! Ins t i -
t u t o v de la» Escuelas Nórmalos ]e obse-
quiarán cen una, j i r a en la Granja Med-.-'o. 
El lunes llegarán el Rey y el presidente 
del Consejo, que presenciat-án el reparto de 
premios del concurso. 
V I N O P I N E D O 
DE KOLA COWPÜZSTO. E L MEJOR TO-
NICO NUTRITIVO 
• » • • • » - » &-̂ >-s»"» »•»•*• 
GRAVISIMA DENUNCIA 
La emigración de obreros á Francia 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BARCELONA 18 
Se nos comunica una noticia procedente de 
fuente fidledigna de haberse enviado á Madrid 
una denuncia que en t raña mucha gravedad, 
y de la cual se ha dado información á un pe-
riódico de esta capital. 
En lesa notioia se señala quiénes ^on los 
agentes recluíadores de Francia, de los de-
legados, inspectores y agentes de la Policía 
que han intervenido aetivamente en la reclu-
ta die obreros españoles en law provincias de 
llevante para transportarlos á territorio fran-
cés. 
De estos obreros, unos son dostínades á la 
comstrucf-ión de trindioras, y otros van á in-
greisar como soldados en la Legión extran-
jera. 
Igualmente se expresan en la denuncia las 
posadas v fondas de Oerona y Figueras donde 
se ha dado alojamiento á los obreros recluita-
dos y las casas de c;imiones automóviles que 
loja han suministrado para la conducción de 
aquéllos. 
Merced á los luibiles medios empleados en 
este boohornoso tráfico se La legrado burlar 
la vigilancia de las autoridades españolas de 
la frontera. 
Detención da un reclutador. 
BARCELONA 18 
Se lian dado óideneisi á la policía para 
el descubrimiento do lo» reclutadores de 
obreros para Francia. 
Hn sido detenido uro en la estación del 
Norte, cuándo se disponía á marchar con una 
expedición de obreros. 
N O T I C I A S 
La Sección de Miadrid, Sindicato de Ma-
drid á Zaragoza y á Alioaiite. de La Fede-
ración Nacional Ferroviaria, convoca á to-
dos los compañeros á una junta general ex-
traordinario, oue se celebrará hoy, sábado, 
á las ocho y media de la noche, en la Casa 
del Pueblo. 
E l Jabón Flores del Campo asegura una 
juventud perpetua, por la tersura que da 
al cutis más defectuoso. 
» • » • » » • ^ » • • »• 
VIGORIZANTE PODEROSO 
APERITIVO E X C E L E N T E 
TÓNICO ENÉRGICO 
del doctor Ar í s tegu i . 
Los mareos, dolores de cabeza, floje-
dad de piernas, postración nerviosa y 
debilidad se curan con el VINO OMA 
BOTEÍXA, 3 , 5 0 P E S E T A S 
POLÍTICAS 
EL T R A S L A D O 
D E D O S G E N E R A L E S 
Entre chinos y japoneses 
SERVICIO RADlOTELEíiRArlCO 
ÑAUEN 18 _ 
En Chinohiatung sorprendió un soldado chi-
no & un japonés, y entonces un policía japo-
nés se dirigió al cuartel, donde formuló una 
protesta. Cuando, á pesar de esto, no se le 
hizo caso, marchó una sección de 6oldado|si 
japoneses hacia el cuartel, donde fué recibi-
da por los chino© á tiros, matando á 16 hom-
bres, entre ellos al subteniente que mandaba 
la fuerza. Los periódicos dan cuenta de que 
loa chinos residenltes en Chinohiatung amena-
zan á los japonesasi de esta localidad. 
Termas de moinar üe carranza 
VIZCAYA 
Estación en el f. c. de Santander á Bilbao. 
ArtritHmo, reúma, 
gota, anemia y cosvalecencia 
Abierto del 15 de Jimio al 15 de Octubre 
Nota.—El Dr. Compaired establece du-ante 
IP temporada consulta de otorinolaringología. 
• • » » » t • r i—i—f-t 
"Gaceta,, del 18 de Agosto 
GOBERNACION.—Ileal decreto nombran-
do comsejero del Real Consejo de Sanidad á 
D. Vicente Gimeno y Rodrílguez Jaén , doc-
tor on Medicina. 
ADMINISTRACION CFNTR IL.—Estado. 
Subsecretaría.—Convocatoria para el cxaiuon 
de aptitud exigido por el reglamento de la 
Carrera diplomática, ¿ fin de poder presen-
tarse en su día á las oposiciones de ingreso 
eu la mi-ma. 
HACIl ' lNDA. — Dirección General de la 
Deuda y Clases Pasiva.-.—Resultado de .Ja 
subasta para adquisición y amortización da 
Deuda perpetua «1 4 por lÓf) i n^ rmr 
o 
E L 0 0 N D E D E ROMANONEfí, 
M E J O R A D O 
o 
LOS POLITICOS QUE V I A J A N 
E l Imic's so publicará en la ((Gaceta» eJ 
decreto, que firmó STI Majestad' díais pasa-
dos, convocandio á elecciones dio sonadores 
y diputados por loa d&strstoa vaicantes. 
En bffeve te firmará otro convocan 1.» á 
elec-cionicts de diputados á Cortos por Aimn-
dén, para la misma Techa en que ae celc-
braidu aquéllas, ó sea t i 17 de Scjptiembre. 
Clautíjcacic-nes tíel Gobiomo. 
Do tatles se cauifican entre militajes loo 
I traaladiofl día ios gieuerales Manzano y Bur-
! guete. 
j .IJCS murmrarr.iJvres s'segiiran que el bau-
j dk^ ded general Manzano, como gobernador 
i naiii'itar de Oviedo, cmmdb la huelga de As-
| tu j ias, no fué del agrado d© Bomajiones, 
i ^ q-ttJan aeius-tó ta nocetaa-ia energía que, 
con .a;()!an¡iso do la opinión, desplego el go-
¡noral Maiazamo. 
La huicilga habí.i, adquiundo oaractems anór-
qoiicfaa per la Jíutimia i-e^^ición •eto q/uje se 
Mibtftdi (.f.Vicir^b ."•os aiTiarquástiV ton.' ¡toa 
obreroa; l á n t o que en CRjón llegaron á i n -
teii,tea- pender fuego al ediificio que ocupa 
el^ Baanco de Espafia, no consiguiendo su pro-
pósito, á pesar ¿b haber ya icoilad'o con pe-
tJÓleo_ las puertajs dfel edificio, por 3a opor-
tuma, inteuveación de los soletadlos. 
EL hociho do trasiladfeur «J" gaboiiiiiaidbr mi-
li tar á raíz de ocurrir tales sucesos parece 
que es aágo así como una daudi'oación del 
Gobiea-no. 
¿ P e r qué el general Bnrguete es trasla-
d/ado db Zamom á Oviedo? 
_ Entre el eíe-menito miü ta r se habla tam-
bién de claudicaciones dé l Gobierno por ci 
traslado dled gobetmadbr müiitan- die - Zar 
Poüíicos de viaje. 
Ayer, á las tres dé la tarde, maii-cihó á 
• La Gratnja el ministro de Insitruoción pú-
blica. 
Ba, dídha población se unirá al señor 
Dato, que S€Í onouenitra allí, y jimto-j t-egui-
rán para Vitou-ia, com olbjeto de abi-stir á 
la cíJarjisiura _ di©! conourso obrero, acto que 
en Ita refaridla oapitajl se veriíicai-á el d¡o-
znánigo. 
El' limes ó marteK es tarán die regi-eso en 
Macllnid los Sres. Dato y Burell. 
-•- En el último expr^o dlel Norte salió 
anoche ipara San Sebastián eH, director de 
C'nrreoG y Telégraíos, Sr. SbMMK» Rodrí-
guez. 
DE PALÍQUE 
La fábrica tía Trubia. 
SS Sr. Alba Cjiüeirp; moralizar eC' pi-esu-
puasto del Estado. Nosotros le proponemos 
hsgs, ail genera^ Luque la siguibnto pre-
guaita: «¿A ,có<mo se lia pagadb lia tcaie-
íaidia die carbón, el mes pasado, an la fá-
brica de oaáones db Trubia P» 
Y , sd dasptfiéjs dfe tíatecralnse dfe q/ue eu 
prewo 3ia isido dte cien pesétas; no llama ail 
oixlen a su ce liega por e¿ d'ospilfarro que 
esto supone, desista el Sr. A'lba die aduninis-
trar los int(jreseis! de la ntattón^ 
Y'yia que habliam.os db la fábraca db Tru-
bia, nr^s jarnos á permitir |pneguntefr sd 
general lauque s¿ hay qroímioos españolé-s, y 
si los hay, que nce diga ¡por q.uó, según 
nos aseguran, es inglés di químioo do la 
fábrica ¡natánsnaJl de cañones. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
La prisiín de! doctor Aguirre en Francia. 
SAN SEBASTIAN 18 
Una Camisón de nu'.Jioos, en la que figiu 
raba D. Oiriaoo Aguuie, que, como se sabe, 
estuvo preso en Bayona, ha visitado al se-
ñor Gimeno, para agradecerla personalmente 
las gestiones que hizo frnéb conseguir la 
libertad del Sr. Aguirre. 
Romanonosi, restablecido. i 
SAN S^UBASTIAN i» \ 
El condo de Homanones sigue mejoran-
do de su dolencia, siendo probable que ma-
ñana pueda bajar al despacho. 
H a confereu ciado oon el ministro de la 
Gobernación, quien le comunicó que no ocu-
rre novedad en España. 
E l ministro en Portugal, Sr. López Mu-
ñoz, estuvo eu «Vüla Aurora», pero no 
pudo conferenciar con el presidente. 
Entre las perdonas que han ido á intere-
sarse por la salud del presidente figura el 
ministro de Portugal, Sr. Vasconoolloisi. 
Visitas al miiii&tro de Estado. 
SAN SEBASTIAN 18 
E l Sr. Gimeno recibió á una Comisión do 
la Asociación de Navieros, que le habló del 
torpedeamiento del vapor «Poiga'ssairri». expo-
niéndole las dificultades con que tropieza la 
navegación y los perjuicios que esto ocasio-
na á la Marina mercante española.. 
E l Sr. Gimeno informó á la Comisión de 
laici negociaciones que se han 'hecho y se ha-
den actualmente, por me^in de los represen-
tantes de España en el extranjero, para evi-
tar la^repetición de tales hechos. 
Después conferenció per teléfono con el 
Sr. Gasset, y con el ministro de Hacienda, 
acerca del presupucto de su "Ministerio. 
A l mediodía trasladóse á «Villa Aurora» 
para visitar al presidente. 
Por la tarde irá á Cestería, y por la noche 
recibirá á algunos diplomáticos extranjeros. 
T O R O S 
EN CIUDAD REAL 
GAONA, J O S E L I T O Y POSADA 
AIIIÍE8TP8 SU8CRÍPT0BES UEPÜFfiíiTES 
Siguiendo la costumbre estableoida en 
este diario, enviaremos E L D E B A T E á 
nuestros abonados de Madrid que se au-
senten durante ol verano, al punto en 
que fijen su residencia, sin aumento de 
precio en la suscripción; pero les roga-
mos que, para no entorpecer la buena 
marcha administrativa, se sirvan abonar 
por anticipado e! tiempo que piensen re* 
sidir fuera de Madrid. 
GANADO D E ANASTASIO M A R T I N 
SKRVICIO TELECRÍncO 
CIUDAD R l i A L 1S-
Con grandísima animación se ha celebra^ 
do la corrida de feria. 
líos toros son de D. A-^íptaisio Mairtán. 
Primero.—Caonia da unos 'l'ancee rouiy bue-
nos, que so aipiauden. ( 
Colocado>en esuerte cd tor'a »e arrima cuaí-
t ro vooog á ke anonuulos. Los 'eis/padlas se 
hioen «ín qniiíos. 
Oon mruo'ia valentía y oon no poca iaa-
t^liigenuia trastea Gactna, que á la piúmcna 
igualiadia entra bien, atizarido una gran es-
tooíida. Luego diescalbolla. (Ovación y vueü-
te w .ruedo.) 
Segúndio.—Saje con muchos (pies, y Jcselito 
Se los recolta con ux-ois vercnLcat» muy ce-
ñidas. 
En el tercio de vaa-as hay cuatro de és-
tas, á cambio dW dos eaiídiais. 
• En el •segundó hay nsadbsus paiknas para 
Cuco y Aí&gritas. , 
_ Jciselito mufcbea. jsiolo, valiente, consm-
tiemdb á 'ía. ¡fiera y a^nantaaido sereoiamenfee 
IM ta,ra»ciadas. Los pases sen ooa-eadoe por 
el público. L'n panohiaizq y una estocada alta, 
de la que rueda el toro. (Ovación.) 
Tercero.—'Por verónicas y oavaTras lancea 
Pí}?ada, y lo iiaoe tan fi¿ia y tau vaaiente-
memtej que el público oviaciona a¡l cMestro. 
Ouatao piooitjaaas a.giiajnta el bicho, que et» 
bien pu-eado por Riañi to y AJicantarLlla. 
Posada comienza su faena oon piaseis por 
«Oto, naturatiee y mciineites, todos superio-
res. Mete xm buen, pinciiaáo, entrando al 
volapié, y repite oon una colosal e»stocadia. 
(Ovación', oreja y rabo.) 
Cuarto.—Gaona torea dó capa», vistofio, por 
verónicas y gaoneras. • i 
Mansairroneandoi, é¡ animal cumple con hn 
de «jupa. 
Cuatro superiores, pares clava RiodoiUfo, que 
ejecuta después una faena valiente y aguan-
tamdo. A'rraaijoándose dieisdó coato atiza me-
cida estocada, á la que sigue Tin buen pin-
chea». (Palmas.) 
Quánlo.—Miuy biemi tenceadla por éí me-
nor de los GaQlcis, paisa á entendérselas cotn 
los de aíipa, que Ee pegan, cuatro vecea. 
Josieliito dava dos paroía buomisimos', y cáe-
rra el tercio Ouoo. 
Cení la muleta torea confiado para hacer-
se con e3 t<f?ro. ('lie eKstá huádo, y á la hora 
de matar suelta utuai esterada buena y des-
eaibcilla á la primera. (Paílimais.) 
Sexto. —Es lanceado supenúormente por 
Pesadla. 
Oumiple cení lots caballos. 
Peladla hace una buena faena de nmle-
ta, y en cuanto logra fijar ai tarq, que 
se cuela, entra á matar, señalaindo un pin-
dhaKo. Termina coa unía csitoca¡clla bueniaL 
(Palmas.) 
Estado cíe Emitió Méndez. 
CUADixV.LAJARA 18 
r>l diestro Emilio Méndee, cogido ayer en 
lia. plazia. de Pri'huega «.1 entrar á matar un 
toro, el .conocido c.rn el nombro dr-íl toro diel 
aguaoxlKente, se halla en grave estadio. 
Sarfrió una prc^funda y exteirsa herida en 
el escroto, cem desisarraimjento. 
Se He han aplkjado ¡oompi-esaB de hielo. 
Preferida per cuantos 'a conocen^ 
Trasatlántico español detenido 
por un crucero francés 
SERVICIO TELEGRAFICO 
CADIZ 18 
iPrcoedente. de la Argentina llegó el 
t rasat lánt ico «Reina Victoria Bugcniaj». CuJen-
tan sus pasajeros que á la altura de Üabo 
Verde, ya próximo á Canarias, le detuvo un 
crucero francés, que examinó la documen'ta-
eión. Los pasajeros del «Reina Vioíoría» £© 
alarmaron al ver que el t rasat lánt ico se acer-
caba mucho al costado del crucero, armado 
con grandes cañones. 
El buque trae l.tioO paisajeros, entre eillc» 
la aa-t¿sta la Goya y íes düplemátioo^ don 
Feuix Cortés, cónsoil argentino en España ; 
D. Salustiamo Galujp, canciller en Ginebra; 
D . Alfor jo Laivalle, cómsul en iLausanT>e : 
D. Ricardo Oliverais, ministro píeni^Kvteucia-
rdo en Suecia; Raúl Pineyio, cónsul en Tu-
¡rín; D. Carlos Zabalia, enoargadio de Ne-
gocios en Siuizia, y D. Alfredo Castro, en-
viado extraordinario del Uruguay en Romo. 
De Canarias viene e l ex gobernadór mi-
l i tar db aquella® islas, tenieate general don 
Luis Mackesna. 
A l anodhooer comtinuará él «Roina Vic-
toria» su viaje para Baroelona. 
. » • » » » » » » » 
p a l m l l ^ J l i n é n e a s 
Acollo Ricino áilloSi Ruido y aromático. 
Un Congreso Eucarístico 
Los periódieep argentinos publican es-
tensas iníormacionc& ded Congi-eso Euca-
rístico celebrado en r u e ñ o s Aires y que 
coincidió con las fiestas de la Independen-
cia. 
E l Congreso resultó trasoendentalisimo 
por la importancia de los temas tratados 
y el número de Asociaciones Católicas que 
enviaron roprcütontacicsias. 
A la procesión üe clausura concurrieron, 
como representantes del Gobierno, los m i -
nistros de la Guerra, cTe Marina y de Obras 
públicas ; muchos senadores y diputados, el 
vicepresidente electo de la República, doc-
tor Luica ¡ jefes del Ejérci to y de la Arma-
do, ex ministr-CB, representaciiones de to-
aos los elemento9 oficiales y particulares y 
Comisiones de toda^ las Ordenep religión 
sas. 
• • » • • • « > • ^-
CESTOS í OÍHOEJÍSDE I f l L L Í l E I Í U C t 
P ^ R A C A R T A S Y DOCufíf lewTOS 
SON M U Y L I G E E O S D E P E S O Y D E S O L I D A C O X S T E ü C C I O N 
""ToaABOonRia 
cr CORNO» ' 
/AILMÍTAIOALI! 
Agosto ele 19!Ci» 
MlWiSTÉRIQS 
Q .,-K., , . • ; . .< ¿,9i) peícl.is. DiniPCfioncs: ¿6 par ::¿ por 7 ccutuncir-;?. 
Bitodria* formaiiáo icric rte 2. He 3 jMa 4. muy ñWes para manipuiar U r-t-rrê pon icneia (> 'Juruajontación, da-
i . ¡ < U m o n i o CAO Ami'iiin ii I n c . n v e r c f i a dpn.'l r l f l i l ' P i ; ( n c on r l n n ' l i » hnvi H n co i -H 03 n n c ' w y v * . »»* 1* j . . . . . . . . . j . 1 , • u n í ÍJ •! . 1 i a 1 11 i 1 1 . w siflcá;ul-'lá rípidairtcn'c ron dea* i no i In? diterFfi" <)epar«amenlos en donde haya de ser despachada. 
Las dimousiones «h; carfa b^ndoji son i cnlica-? á ln re ."ladn. 
Número de OfUen y prc-ioa: 4($7. de dos bjadejag, 7 peseta*; 1.97rt. do tros idem. \l, r).4WS. de r 
Especia l idad do I B C a s a l . h Asin.-Pa^ecir do8u 23, 
LAS OCULTACIONES 
DE L A RIQUEZA INMUEBLE 
UN NUEVO PROYECTO ATRIBUIDO.AL SR. ALBA 
L f i L L E G Ü S P I D E N Q U E S E P B O H I B A L A E X P O R T A C I O N ; 
D E L M A I Z 
Di tí 
DE GOSERNASiOH | 
Ayer ai mediodía. { 
El Sr. Huiz Jiménez dijo á los: {^eríodisitf^ ¡ 
que las n . .î LaB qno tciiía del eii ndo del j 
conde C.P Romanónos eran satisfactorias, peno | 
que aun tendrá que guardar cama unos días, | 
De ios goboroaduros de provincias tenía é\ ' 
ministro dos telegramas. Uno er? del dé Htá- | 
iaga, ciando ououia de la manilla del conflic-
to de los obreros quo trabajan en los Altos 
^tiernos. • 
Anoche celebraron una reunión, acordan-
do ooncedei- un voto de confianza á su DÍÍXÍC-
tiva para que gestionara la selución del asun-
to antes de que' llegue el día señalado para 
h huelga. 
El otio telegrama era de'Granada, y daba 
cuenta de haber sido encontrados loe oadáve-
ree do un padre y su hijo en un sitio deno-
minado Barranco de Alharapaíe, propiedad de 
La Itesinera Española. 
A l parecer, les fu^ oaueada la muei-te por 
arma de fuego. 
Aoháoaíe el crimen á Antonio Moreno, que 
lia desaparecido hace tres díate. 
Por fca tarde. 
El iviubsecretario interino dfe Gobernación 
dijo á los periodistas que se había solucio-
nado la huelga de los obreros de la fábrica 
La TorniUera Austuriana, d» L,T Felguera; 
hatiéndosle reanudadlo el trabajo. 
También se ha resiuelto satieíactoriamen-
te el conflicto pendiente entre la Empresa de 
Altos Hornos de Málaga y las Sociedades 
obreras. 
De madrugada. 
El subsecretario interino de Gobernación 
dijo qtue en J a é n se mcendió un edificio on 
la oaíle de San Bartolomé, sufriendo qu». 
maduras un amcaano; y que eu la sesión del 
Ayuntaraíiettito de Bilbao se aoordó, por 17 
votos contra 1G, la recoinstirucción del tea, 
t ro Arriaga. 
EN HACIENDA 
L a tabor ddl Sr. Alba. 
A jiuqgar por ¡has notioias que extraofi-
cialmeate vaji llegando á nosotros, la labor 
que está r ea l i«mdo el mkiiiStro de HacictQf-
dla es cte gran imtensidaid/. 
A los proyectos quo se le atribuyon, y qoi 
ya tenemos puhflficados, Lemo?; de laSadli-* 
otro, qme tLenfj importaínoia extreüra. 
En él so dispono que todo iaimueole que 
desde una fecha que se fija no esté ins-
cripto en 1.os Registros de la Propiedad, 
Registrof? Fiscales ú Hojar. ootastrafles, qiue-
da rá como d^l dominio general y podrá ser 
ámsoripto per cualquier ciudadano español, 
Á su nombre. 
También se dispone oue la valoraoion n'ns-
cripia servirá para todas las transmisiones, 
ya sean por herencia, per subasta pública d 
por venta voluntaria. 
Do ser este proyecto una realidad, pro-
dnoiaía un mínimum de 500 millones. 
EN FOMENTO 
Dice el Sr. Gasset. 
El Sr. Gasiset, al recibir á lo? periodistas, 
les manifestó que habja hablado con el 
Sr. Golabert, quien le informó de que los isin-
dicadós de la huerta do Valencia que pedían 
la .suelta del agua del pantano Buceo tleulan 
pagadas 19.000 pesetas y el resto se com-
prometían á pagarlo antes de fin de año. En 
vista de ostos informes, el S í . Gasset ordenó 
por telégrafo que so les facilitase el agua, 
ííí íjc *i* 
Los feiroviarios de ' la sección do Coruña 
á Moníurto me han telegrafiado solicitando 
que se impida toda represalia oon ocasión de 
la pai>ada huelga. A l propio tiempo señalan 
alguna-i casos concretos de despido. 
He respondido, en el acto, que mo diri jo á 
la Compañía para esclarecer ctuintc dice el 
telegrama de los obreros. Cuando se rompie-
ron las negociaciones y se fué á la huelga, 
rei teré mi propósito de coadyuvar á la con-
cordia en todo momento. Les primeros días 
tuve que consagrarme, en cumplimiento de 
innexcusableis deberes, á restablecer la eircu-
lación de trenes.. Pasaron aquellos días, y, 
ahora, toda mi labor se encamina á suavizar 
asperezas que la lucha lia producido entre 
la Empnesa y su personal. En efecto; para 
establecer armonías, á las que es preciso lle-
gar, la. Goanpañía tiene que prescindir de todo 
espíritu de represalias. 
Respondiendo á ese criterio hablaré con el 
director del Norte y examinaré los casos 
concretos de despido. Es indispensable que 
reine un espíritu de amplia transigencia, en 
espera de las disiposicieñan que el Gobierno 
tiene anunciadas como consecuencia del dic-
tamen del Instituto de Reformas Sociales, re-
guladoras por medios pacifistas y de derecbo 
en las relaciones emtre las Empresas y las fe-
rroviarios. 
Entretanto acojo, con ol mayor gusto, la 
solicitud que me dirigen los obreros. Siempre 
fui , y deseo seguir siendo, inítérprebe y d«fen-
de su.v demandas en cuanto no sean noto-
riamente incompatibles con la vida eccnómioa 
de las Empresas. Creo, no sólo eu relación con 
estos desabrimientos, secuela en cierto modo 
obligada de lina huelga, sino para asnntos de 
mavor monta, que llegaremos á soluciones gra-
tas para todos y, por tr.nto, de positiva con-
veniencia para el progreso de España. 
• * * * 
Añadió que los isideniigicos todavía no han 
dado á la publicidiad la Memoria que es tá 
anunciada. 
Sobre lo de la Exposición de Panamá dijo 
que había enviado una 'Real orden al minis-
tro de Hacienda interesándole para que pida 
á la secretaría del Congreso el expediento de 
oonocsión de crédito para dicha Exposición, y 
lo lleve al próximo Consejo de ministros. 
Habló también del aisunto del papel, di-
ciendo que él está initeresado en cJlo como go-
bernante y como particular también, y que 
lamenta que los periodistas, los gerentes de 
los ^periódicos, no hayan concretado las me-
didas que por parte del Gobiomo-haya quo 
adoptar para ver de remediar la crisis, me-
didas que él apoyaría desdo el primer mo-
mento. 
* $ * 
Y terminó diciendp qno en lo «GaAtas de 
hoy ft? publicará nna Real onWi «'obre la 
descaiHa de los vagones de car tón en las os-
(áciotiee del femxwrri l . «enforme á las ma-
nifestaciones que l i í zo anuaver á lo.^ peno, 
distas. 
La cuestión rio! rvafz. 
El diputado por Puenttdeume, Sr. Wais 
^auraartm. ha visitado al ministro de Ha-
cienda paria péaltfc, en nombre do los labrado. 
Vos g-llcgos. que «e prohiba en t^Mioluto la 
exportación del maíz. 
la'o.To viwitó ni miniw.ro Fomopto («ra 
rngaWe jnáuya oorca de la J u n t i do Trans-
•¡ortps. á fin de que se facilite mayor ndinoro 
' * barco? nnra traer •-d mnfj: do Ttiw'o* Airo-, 
¿onde por'su abundancia está depreciado, á 
E-paña, donde tonto «e nerc-viia c; la nt tkm 
Jfme. 
VA nni», OUÍ» Ktn tintino nnnrvuil rn.ftl .a 
á tres pesetas ol ferrado, cuenta ahora 
pesetas, resudando más cafo que ei trigo. 
3rj Wais Sanmart ín lia propuesto al 
ministro que adeiná* del aumento de touela» 
je para transpait t í r maíz se abarato el 
y que el Llnado intervenga fciy d 
maíz que se importe. 
EN G U E R R A 
Nombraíníe.Ttos y destino» 
Se conoodió permuta dte cruces del Mórit^ 
Mil i tar por otras de primera clase al s egu» 
<;(.> teuicmté do Infantería de la táscala di 
reserva D . Manuel Vivantes Navas. 
Conoediéronse reait-í» licencias para que 
i • n contraer niata-im onio al primer t « 
niente de Infantería do la escala d^ reservé 
D. José Afartía l/ópez; al oficial primero dlí 
Intervención D. José Jiménecs y García; ^ 
lor. capitanes de Infantena D. Carlos ATIOÍ 
yo Gibiel, D. Ricardo Villanueva López 3 
D. José Llamas del Corral, y á los primoroí 
tenientes de dicha Arma D. Mitgnel de li 
Rosa Edhegaray y D. Antonio Olmedo Del 
gado. 
. ¡Se dispuso que el Hospital Mil i tar <$4 
esta corte cellebre saibasta local para adí 
qnirir los víveres y artículos de inmediata 
consiuno durante un año. 
-4^ Declaróse como obra de texto defínití( 
va en la Academia de Artillería, la que 0 
t i tula «Oálculo de probabilidades», y de 1| 
que es autor el comandante dp Ingenieroí 
D. Nicomed'es Alcayde y GarrajaL 
Aprobóse el cargo de vocal interiné 
ante la Comisión mixta de Gran Canari» 
á favor del comandante- de Tufantería óoi 
Norbea to de la Fuente Vázquez. 
Se concedieron los retiros sdgniente»! 
para Palma (Baleares), al primer teniente 
de la escala de reserva T>. Manxiel Iglesia* 
Pérez Pan; para San Sebasrtian, al del mw 
mo empleo D. Felipe García Vicente, y pasrt 
esta corte, al de i.£rnal Arma, escala y gna* 
duación D. Eladio Torrejón; al comisario A 
Guerra de primera I>. Juan Piqueras Asiaú* 
y al auxiliar mayor de Tnttarvenoióu D. EmS 
lio Loipec Tjeón. 
Pes t ináronse como ayudantes, do prot 
fesor á la Acad«niia d' Tnfautoría á kw pr> 
VierúB teni-ntes D. taaías R.o<lrígu^a Padilln 
y P . Emilio Blanco de Im2<a. 
L A B O L S A 
18 D E AGOSTO D E L916. 
BOLSA D E MADRID 
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25.000 a J 
12.500 a ) 
5.000 a i 
2.500 a i 
300 a i 
aeriee ...>....< 
DEL TESORO I 
1.° Di JULIO DE 1913 
Al 4.5$ f/f á «too atoa 
Serie A. nüjaeroe 1 á 37.790. de 
500 peaetaa 
Serie B. número* 1 á 43.669. de 
3.000 peaetaa 
Al 473 % á cinco año» 
Serie A. número* 1 á 39.131, de 
500 peaetaa 
Serie B. número* 1 £ 48.597. d« 
5.000 peaeta* 
OBLIGACIONES DEL TESORO D 
1.° DE MARZO DE 1916 
Sene A, de 500 pesetas 
Serie B, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptaa. núma. I á 433.700 4 0/0 
100 ptaa. núma 1 á 4.300 4 0/0 
300 ptaa. núma. 1 á 31.000 3 0/0 
OBLIGACIONES 
F , C. de Vadadolid á Anza 5 0/0 
S. E . del Mediodit 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 3 0/6 
3. G. Azucarera España 4 0/0.. 
Unión Alcoholera Ecpa¿ok 5 0/0 
ACCIONES 
Banco de E&pafta „ , 
Idem Hbpano-Amerkauo 
Idem Hipotecario de Eapaña 
Idem de Cafllilla 
Idem Eapañoil de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Eepañol {\ío de !a Plata... 
Compañía ArreD^t.* de Tabacos 
S. G. Azucarera E*L>aña. Prftea, 
Idem Ordinarias.. 
Idem Altes ino.-noc de Bilbao... 
Id'Sm Duro felguera 
Unión Alcoholera Española. 
Idem Real ñera Española.. 
Idem Española de Exploata» 
F. C. de M. ¿. A 
F. C. del Norte .> 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Eiupxcatito I86B ,... 
Idem por resultas 
Idccc eiprop'aciones 'atettor , 
iriem id. iLnaancbe 
Idem Deudas y Obrad 
BwBf^jtito K)I4 
Canal de isabellí. .^. 
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Indvafriit y Coaioicio , 
lluro Feli?<f1!r#.,. 
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.Krii.:ros %¡ cli-.-quc. 83,715; 
Sábado 79 de Agosto de 1916. E L D E B A T I 
IMAUHIL). A ñ o V I . múm. í . / ^ 
EL D I A EN EL 
A Y U N T A M I E N T O 
S E S I O N O I I D I N A R I A 
o 
LOS ESCANDALOS DOiL EETLÍIO 
A ke cxuc-e menos cuarto de la mañana de 
mrer adtebró eesión ordánaaia eí Oonoejo ma-
dadleño, bajo ia presideiieia ded alcaide, sa-
bor d)uq¡ue de Almod'ávar dei Vaálfrv 
ConcurríUJI solamente 11 tonoejaíes de loa 
10 existónteB, 
Aprobada el acta db Id sesión, anterior, 
tfé&e outeffi/ta dx> los siguientes asaintos que 
¿gurabaa ea el 
Despacho de oficio. 
Oonnmicaciiáa dod oxoeiejutisdano señar go-
bernadioi- civil díc&o&fcimaaidb reaurso Lnter-
puesto cont/ra ditiL'neto de ]a AkaAdía-Presi-
daocia, q¡ue deaostimó solicibud de modiiifioa»-
dón. de Jos plieg'Cis de ocxndiiciones ipaia la 
oooBtruooión y cc.naiervaidié'n dfo liasi eibra^ 
ouevais esa la r í a 'pública can iniait«i,iail gra-
BÜkto. 
Gcemin-iiuatciou dta la A(jin.inis.trí>^;ón <fo 
Propiedades á Impuesta* do la provincia 
irwsiadlando aoueixio de ia l>e.egafivu ub ±t.¿r 
eianKia, por é l qne isa eetama tíl mecurto iu- ^ 
terpitósto coai/fera nesoltición de la AksrfkHa-
Presadiencia, que denegó la excnoiÓD del ar-
fcátrio dte inquilinato por un locaí de la oalle 
i e Hartauem, Ofúm^ro 132, destinado á O'S-
caica. 
Comunicación de la Adnñnisjfaración die 
Propiedades © Impueetoa de la provincia 
traslaicHandlo íallo Ce la Delegación de iria-
«ileoda, por el que ta estima recurso inter-
puesto por D . Atiged Urzáiz, coantra. acuer-
db ded exoeiliAitísimo A}-nntaniaenito dienegam-
do ia recti&caoión do dase die su oéduia iper-
•anal. 
Moción de la Alcaldía-Presidencia prapo-
tiieaid'o, como meditlu general, que los huevos, 
ares y caza que se introd.uacan en Madrid 
m llfejven el ^ícrcado de los Most^nfias para 
•u reoonoaimáento y venta. 
Comunicacaones de D . AiVaro die Blas y 
ID, Emriquíe íüoreísi Vdife», iSoDifcd.tamd'o üá-
oancia. 
Orden dei día. 
Como la sesión se celebraba en «familia», 
discurrieron los as unías con gran tranquili-
áad, aiprobdiudoKe la mayor parte de los. <5ic-
ibámenes casi i&in disyueion. 
Quedó sdbre la irne^a la ra^tificación diel 
iwuendb municipaií do 31 do Diciembre ú'l-
lámo, aiprdlbatcaño dj&l ^proyecto d!© aünerv-
cdbnes del icampillo á-3 his Vistillas. 
Ruegos y preguntas. 
ES Sr. Maiur» ocupóse diel espadiente qoio 
instruyó, por dlalegación do la AlcaÜdía-
PresidieiKña, oc-n motivo de ¿ielfmudackxnies. n^-
gpetraiclas en ¿os Mercados, y pidiió que so 
traiga io actuado ijjara discutir!» en el sa-
tán de sesiones, ya que es tán en entredi cbo 
adgunais personas. 
Después ihaibiM de los escóndlauOSi dlel Re-
•iro, y dijo que en una taberna situada 
enfrente dé la entrada del Parque db Re-
áreos se venden entraidlais pea- •pi-ecias ín-
fisnoo. 
Añade que hay listas do abonados diaria? 
j altemos por una y dos pesetas semanales, 
Mspootivamente. 
Mamúñesta que en esa forma entran más 
da 300 personáis'. 
Declara que Kift me^jor Hener cerrado «1 
Itetiro á que la Zona de Espectáculos s i m t 
db alHiscs y cormprteüas. Tam'biién so dice 
q îe allí intervienen concejales y em-
pleados. 
E l allcai'db oíreoe traer el espedSento dte 
toe Mercados en seguida que lo informe el 
•om-aejall .síndico. 
E n cuanto á la dkunnciaida d.» 5ia/j «n-
tíaidlBS dei Retiro, dáco que la Comisión úná-
oamiente en.treiga (\ü oímjpresario cien entra-
dlas diarias paaa la «claqoie)), y qne en adte-
Bamtet se actoptarún «lieptas medidats para 
¿vitar abusos. 
El Sr. Manirá inviste en qué aquello es un 
rerdadero esicáiidalo, y diiê e que el vizconde 
db Altamira5, que vive en 3a cadle de Goya, 
oü'Hiero 34, he entradio eu el Retiro casa 
todas Has noches, •como otros ¡nrudhos de la 
Giran Peña , acudiendo á la venta ecanómic» 
de patpe^.'tas qjue se ntígociaiban, como va 
dicho, á htó puertas del Retiro. 
E l Sr. Tea-taero d^fier.<l<í ¿ la Comisión! dé 
«Rpectáculos ; promoviéndose un vivo inciden-
te entre él y e'l Sr. Maura, quedando en 
pie üias acusaciones de éste , 
E í Sr. Blanco Soria ocupa nuevamente 
ded reglamento de guardias municipales, no 
Ereoiéndole bien que el akalde haga y ckfe-ga en este asunto. 
Eí Sr. Díaz Agero pode, qne se diesigne un 
Wtio en Cas» db la Vil la dondb los oon-
eerjaíeB ponAlan drispener de escriteírios y bi-
bdiotecaa independientes. 
Sin más asuntos cpie tratar se levantó La 
cesión á 3a una y media db la tarde. 
Benpñcencia pública. 
E l ailcalde ha presientado al' Ayuntamiento 
la siguáenfte moción, que fué aprobadla: 
cLas deficienaias existentes en las Casas 
dfe Socorro no pueden atribuirse al perso-
ooi, sino á no aplifarse prcoedimientos mo-
dtemos á Ikv Beneficencia pública. Uno db 
ICB principales fines que estos establecimien-
tos deben llenar es eil db haotíi- rópádlamen-
te áqjuelloB serviciríb que están á su cargo, y 
aera realizarlo a«í se hace preciso el empleo 
ded asufbrwnóvil. 
L a apfioaiüijón dei automóvil á etstot»' servi-
cioe puede llevar consigo una ti-aaisforma-
oión total y absoluta dei aetual easteraa, pues 
•dkjumridb per el Ayuntamiento e¡l númoro 
db coches que fuerai necesario^ coches en que 
pudiera transportarse rápidamearte eQ míádico. 
«í pnaictacantef y el 'botiquín, podtría, atender-
la á los oruferxucs ó hendbe, .bien en su do-
toid'liio, boen en 1» vía púlWica, can la râ -
pádee que esos cnaos agudos requieren.. Adb-
inás, en ese antomóvil podría trasTíidarso 
«í enfermo al Hospital municipaií. con lo 
coaft se evitaría lo que hoy ocurre, que tie-
»en que ir primero á la Casa db Socarro, 
ib dondiá, cuando su dtábnoia lo exige, es 
preciso llevarlos al' Hcwpitail, 
Creo necesario hacer un ensavo antes de 
frocedbr ó la t iansfoamadón total de este 
•arvicio, y para ello propongo á la Corpo-
leción qne adJquiera un coche para el trais-
kdfo dte enfermos, en el que pueda i r el 
Oédiao, el practiennte y ed botiquín, como 
^oedla dHdho. 
Las ooittdácdottcs de este, medio rtípido dte 
fransporte serán fijadSas por la Ccnrsión res-
pectiva, «isa como el conounso par» la adi-
e»i¿(9Íc¿ón ded coche y la redacción de los 
oarrespondaenites pliegos db condiciones fa-
calhaitivíus J adininistrativas. También se ten» 
en cuenta peaa fijar el crédito necesario 
él saíariio ó jonnal que lian de devengar loa 
•envidores dei nn -̂vo medio de transporte, 
wroouramdb qn» todo el serviicño puedla que-
aear angamiüjwdo y satisfechos los ireapectivoe 
fcnportee en los primeroR días dtel próximo 
•tóo, en cavo presupuesío se consignará la 
oportuna partida.» 
LA CARRERA 
D I P L O M A T I C A 
o 
E X A M i E N E S D E A P T I T U D P A B A 
E L I N G K E S O 
o 
C O N V O C A T O R I A 
Por la Subsecretaría del Ministerio de 
Estado se anuncia on la «Gaceta» convo-
catoria para el examen de apti tud exigi-
do por el regTamento do la carrera diplo-
mática, á fin de poder presentarso en su 
día á las oposiciones de ingreso en la 
misma, • 
Se ha dispuesto que los exámenes co-
miencen el d ía 1 ded próximo mes de Oc-
tubre. L a i jpjliciitudes para tomar parte 
en los mismos se admit i rán hasta la una 
de la tarde del día 23 de Septiembre. 
EH examen versará sobre nociones gs>-
nerales de Geografía política y comercial 
é Historia de España y Universal, según 
programa que se publica, y conocimiento 
de idiomas. Las contestaciones al progra-
ma deberán darse necesariamente en len-
gua francesa. E l conocimiento de idiomas 
pe demostrará hyeudo, traduciendo, re-
dactando y escribiendo al dictado el fran-
cés y los demás que el solicitante indique. 
Para ser declarado apto será preciso de-
modtrair c^mocimiceito perfecito del fran-
cés, y traducir correctamente, y sin ayu-
da de Diccionario, el inglés ó alemán. 
Además podrá solicitarse examen de 
cualquier otro idioma europeo. Las traduc-
ciones al español y escritos al dictado en 
lengua extranjera se expondrán al pú-
blico. 
El Tribunal, en vista del examen y de 
las cciidiciones que demuestro el candida-
to, Ig en t regará ó no un certificado decla-
rándolo apto para presentarse á las opo-
siciones de la carrera dlpTomatTca cuando 
éstas se verifiquen. 
Para componer el Tribunal de exáme-
nes se ha designado por el ministro á los 
señores aiguientos: 
Don Servando Crespo v Boecio, ministro 
plenipotenciario de segunda clase, jefe de 
Sección en el Ministerio, presidente; don 
Ricardo Spottorno y Sandova), secretario 
de primera clase, vocal ; D . Luis Salcedo 
de Barrete, secretario de primera clase, 
vocal; JT. Fernajido Espinosa de loe Mon-
teros y Bermejillo, secretario de primera 
clase, vocal, y JJ. Ju l ián J u d e r í a s y Lo-
yot, in té rpre to de segunda clase, vocal ac-
cr otario. 
S U C E S O S 
Accidmtos úéi trabajo.—En la imprenta de 
Rivadeneyra, sita en el paseo dte San V i -
cente, fué cogido por una máquina eí obre-
ro Pablo Muñoz Collado, de treinta y siete 
años. ' 
Sufrió graves lesiones en distintas partes 
ded ouerpo, de las que fué curado en la 
Caaa db Socorro de Palacio. 
Ingrebó en ed Hoepital de la Princesa. 
En unas obras de pavimentación db la 
calle de Santa Engraicia se produjo ^esio-
tiios db proni^stico reservado el jornalero 
Bemaibé Arteaga López, db diez y seis 
años. 
-e- Hííillándose pintando sbbre unas esca-
leras se cayó ad suelo Juan Gijón Henmida, 
: dte veintisiete años, «ufriendb por tad motivo 
I dfrversBí) lesiones de pronósiiáco reservado. 
El hecho ocurrió en ei Sanatoriio de ¿e 
Encarnación, Avala, númt'ro 59. 
Los «capeatíeres». — Julio Cerezo Fetmán-
díez, dio veinte años, fué curado en la Casa 
db Soterró del distrito dbl Congreso de una 
herida, de prenóstico leservadó, que le oca-
sionó un novillo en unía capea ceTebraidia en 
; Vicálvaro el d ía 16 y en C'a oua'í tomó parte. 
Hurto.—Do un vagón de ia eistacáón de 
| Gaya d'esaparecáeran siete cajasi que conte-
man aguar rás . 
La poBicía pudo inicautarse de cinco dte 
Cillas, que habían sido llevadas á una dro-
guería de la Ribera de Curtidores. 
¡Oh, los infantiles juegos!...—En ÍQ plaza 
dte Jesús entreteníanse varios diioos on sal-
tar á la coniiba. 
Uno de elk's, llamado Carlos LuAs Ma-
lina, db nueve añets. fué empujado por va-
rios de sns compañeras db divcrsiián, los 
cuaies, cdlemás, en grupo, sb le edharon en-
cima. 
A oonst'cuencia de ía caída, el pequeño 
citado fué aisi'Stidb en la Casa de So-orro 
i dei1.; tYburito db la fractura ded fémur iz-
quierdo, por su tercio superior, de pronós-
tico grave. « 
I Lor bolsíllcros. •— A doña Celestina Pérez 
j Malanda Ib quitaron un bolsillo con bastan-
I te dinero, y no sabe quién. 
Niño herido.—En la <':i-a db Socorro db 
Chamberí fué curado c! niño de ocho años 
r é S x Aragonés del Cantillo, el email, yen-
do montaido en un cshallo, se oay^ al snelo, 
prodiuedóndose diversas lesionas. 
La vacuna antes de ingresar 
en el Ejército 
Por indiicaición dbd iíinisteroo de la Gue-
rra, el dé Gabemaoión ha dictado lia siguien-
te impcrtamite disposición: 
«1.° Que todos los mozos nlEstadós paira, el 
servialo de las anmasi sean vaounadicBi ó re-
vaciunadbsi por íes médii-ois mnmicipaies «II 
verificarse sin reccmocimicnto en los Ayun-
tamaentcs á que icoa-rospondlan. 
2. ° Que sean sometido^ .igualmenite á di-
cha práctica por los médicos de las Comi-
Eflones m.ixtas a í verificarse por ellos ed reco-
nocimiento de IUCKZOS en ex'{jediitínt<t> üie revi-
sión. siempre qite no presenten s'd'H'os in-
dudables de haber sido vacunados reciente-
mente can resn^tado pieisitivo. 
3. ° Que la Jiriia necesajia para llevar á 
cabo esa operación en los Municipios sea 
facilitada por el Inst i tuto Nacional de H i -
giene de Alfonso X I I I . ad cual de-bera sfilr 
refilaimnida cpartnnamente per oairdinctio dIHl 
Gobierno civil respectivo, indicándose el ná-
nuero aproximadlo db ^auaiacianes que híu-
van de llevarse á cabo. 
4. ° Que para las vacuniacionas y nevacu-
naciones por loa médims dte las Comiisiones 
mixta» sea el Ins t i tu to de Higiene M i l i t a r 
el qu» facii i te la , Hmfa necesoiria; y 
5. ° Dosesndb el Ministerio dte Ib Gnerra 
que en t o d ^ los oaisos rtn que se pi'esipn'te 
a:lguno dia ^jruola en el Ejército quedte pe;r-
íeotamenrte aclaradb el mobiro tto sai pnesen-
tacnón, ya que pudiera ser és te faf/ta de oefe 
on Üoa médicos, que por la anterdor dispo-
rición quedpn encar^adioa, d'e llevar á ra.bo 
la vacuiiuación de tedas las moeras, «e dS^po-
ne «isimi'TOo qaie «"e paieisrte gran atención á 
les e*x'}*".'';íeTiiC<"'S qn̂ 1 *ll ramo de Guerra p-'̂ trt 
á los Gobiernos civiles, para exigir la de-
biida ro«s'}>ninisia'h'ti'iidiad' al fiuattfitmtbivo ijue hn-
biera dejado de cumplir lo provenidte.» 
SECCION 
DE RELIGIOSAS 
O •' • •• 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 19.—SABADO 
Santbist Luis y Majgno, 0bÍ8|X)s; Santo» 
Julio, Timoteo y Agapio, már t i res , y San-
tos Mariano y Rufino, confesores. 
La Misa y Oficio divino ¿on del quinto día 
d)? h. Infraocbava, con r i to semicksble y co-
lor blanco. 
Adoración Nocturna.—Beato Juan de R i -
bera. 
Corte de María.—Nuestra Señara del Buen 
Suceso, en su iglesia; de la Visitación, en 
los dos Monasterios ó en Santa Bárbara , 
y del Puerto, en la Virgen del Puerto. 
iglesia tie Nuestra Señora de ia Consola-
ción.—A las seis. Salve solemne y plegaria 
á Nuestra Señora de la Consolación. 
iglesia de María Auxiliadora (Padres Sa-
lesianos).—Por la tarde, á las siete. Rota-
rio, Bendición-y Salve. 
Parroquia de San Luis (Cuarenta Horas»). 
—Por la mañana, á las siete. Exposición 
de S. D . M . ; á las diez, Misa solemne, 
con permén d cargo de D. Manuel Alonso 
Chiloeches, y por la tarde, á las me y me-
dia, los cultos como el día anterior y Pro-
cesión de Reserva. 
Parroquia de San José.—A las diett de la 
mañana se manifestará S. D . M . , quedando 
expuesto todo el día, hasta la terminación 
de la función de la tarde. 
Santuario dbl Corazón de Mafría.—Por la 
tarde, á las seis y media, Rosario, Estación 
y Ejercicio del día 19 á San José de la 
Montaña, predicando el Rdo. P. Bn»-
quet, C. M . F . ; solemne Bendición, Reserva 
y Gozos del Santo Patriarca. 
COMUNICACIONES 
Tetegrairias y teíefonewas desteñidos. 
Telefonemas recibidos y detenidos en la I 
Central' de Teléfonos, Alcalá, número 1, 
por no encontrar loe destinatarios: 
De Santander, para Rafael Aíbiñán, 
Isabel la Católica, 10; de Lorca, para Ro-
gancedo; de Badajoz, para De Blas, IVar-
dadores, 2 ; de Gijón, para Pedro Seijo, 
Lista, 4 ; de Sevilla, para Ricardo Calleja, 
Alfonso X I I , 15; de Valencia, para Joaé 
Olaya, Saga^ta, 25, entresuelo izquierda; 
de Gijón,| para viudla Suárea Juanee, 
Lealtad, 5 ; de Bilbao, para Ricardo Bru-
guera, F . Gi l , Fúcar , 1. / 
$ * * 
Telegramas.!—Joaquina, Sáef;, Maestra 
Alta ; Alfredo Becerra ; Nicolá^ AjT-TIna ; 
Víctor Hernández , Embajadores, 13; Juan 
Infera, Huertas, 6 1 ; Flórez Posada, La-
gásca, 16; Paulina Cruz, Goya, 76; Her-
nán Cortés, 7 duplicado; j l a r t i n a García, 
Divino Pastor, 25; Agui la r ; José López, 
Toledo, 43; José Gutiérrez, Fuen ca-
r ra l , 11. 
ENTRE OBREROS 
UNA PUÑALADA G R A V E 
En una fábrica dé aserrar maderaa do la 
calle de Fray Luis de León, número 2, oon-
rrió ayer un samgriehito suceso. 
Por rivalidadés del afioia r iñeron Mateo 
López Sánchez, de treinta, años, que vive 
en lía oaille db la Fe, número 19, y Agus-
t ín Qániovae Fueres, de treinta y oinoo, qoio 
Imbita en La mencionada fábrica. 
Utilizando como arma u n pnnzón, coa 
que traíbaijialba en aque1: momento, Mateo 
asestó una pnñakida en ed costadlo izquier-
do á Agust ín. 
La herida que ésto sufrió fué oadifioaKia 
de grsrve en la Casa dé Socorro dél distri-
to cprres'pcnidiente. pasando luego Agustín 
ai Hospital General. 
FU agresor fué detenido por el agente se-
ñor Ganzáfciz Azcano, quien le condnjo al 
Juzgado. 
En él declaaó Mateo que hirió á sai cam-
paiieixj en un momento de excitación, moti-
vado por la violenta disputa que ambos sos-
tuvieron sobre cuál de los dos afilaba me-
jor Jas sierras de la fáibrica. 
-a» 
OBLIGACIONES DEL TESORO 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUiniin R O I Z D E GAÜdA 
V I T O R I A 
Venta en Madridi SATUBMI^O GARCIA 
San Eernardino, 18. f onKitería). 
Ayer se haji suscrito 699.000 pesetas en 
Obíigaciones dei' Tesoro, que con 83.7H5.000 
de mtís aníeriore®, ha-oen un totail de ¡)ese-
tas 84.4-84.090, Quedan que saisiarí/bir ^se-
tas 92.585.090. 
Opos 
> i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Primer Tribunal de oposiciones: 
Aprabaron el ejercicio oscrito, 'Con las ca-
iifiicaciones siguientes, les señoree: 
Don Miguel Elias Hernando, 0,80; don 
Antonio EsooT-ar Romea-o, 6.00; D . Rafac: 
Etchemendi Rcdr íg jez , 7,50; D . Sañadalüo 
Felipe Díaz, 5,80; D. Gumersindo Fernán-
dfez, 6,10; D. Pío Fernández BcrruCte, O/JO j 
D . IJUÍS Fernández Borreilta, 5.60 : D . Ju-
lián Fernández Broncano, 6,02; D. Fran; -.-
co Fernández Fuertes, 6,02; D. Francis.o 
Fernández Fuertes, 6,20; D . Lorenzo FeBf-
nfiindez Gil , • 5,65; D . Antonio Femónde/ . 
Hemí'mdiez, 5,50; D. íiorenzo Fenoá^dea 
Mai t ín , 6,05; D. Joaquín Ferrandr» Cañi-
zares, 5.25; D . Juan Ferrer Cru, . 7,50, y 
D. Armando G. F'lors Zñipata, 5,30'. 
Scguadlo Triljnnal dle epesrekmes: 
Aprobaron jefi ejeixñcio e^^rito, con las ca-
lifieacriones «"iguientes, IOISP s eñores : 
Don Fausto Tarfcajo ürrroz. 6,00 ; D. Epi-
fanio Tejedor Santos, 8.50: D. Jai1 i o Te.-n-
p0e Jcrro, 8.20: D. Pedro Toriia Fernández, 
8,30; D. Alejo Urbano Saníim ÍM. S.io : ,! •« 
Arturo Urete Spmom, 7,00; D. Pedro .1. Va-
lies Yusa. 8,35; D . José Vorjur^o Moral, 
; 8,03; D. Orente Vara Lnifuente. 7.50; D. Je-
'• ti&9 Vidal Oliver, 7,60: D. JÁSma J. Vüa 
Serret, 6,90. y D. Bemardino Vüíamor Cas-
; treisana, 7,55. 
| E S T A D O ¡ j f i L T I E M P O " 
M A D R I D . — Temperatura máxima á la 
j nombra: 27°,4 .—^ Temperatura mínima á la 
j sombra: 140,4 
Tiempo probable en Madrid,—Buen tiem-
po. Aumento de la temperatura. 
Estado gen ra! del tiempo sobre el OccL 
tíente europeo.—En el Mediterráneo, supe-
rior existe un centro do perturbación atmos-
férica de poca importancia, pero qwe, al 
hallarse próximo á España, ha produrncfb un 
descenso monneutáneo de la témperotura . 
Tiempo probable! on E«pafta.—Cantabria, 
tendencia á mejorar; Galieia, Imen tiempo; 
. i'csto de E p a ñ a , buen tiempo y aumento 
I de la temperatura. 
I M P R E N T A R B N A O i M i e N T O 
San Warcos. «'¿.— Teléfono 1.3S7. 
Acreditados talleres dei escultor 
V I C E N T E T E H * 
Imágenes , altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
PABA LA COBSESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E W A , escultor, V A L E N C I A 
CARRERAS MILITARES 
A c a d e m i a R e ñ a l o s a 
C A L L E D E G R A N A D A , í) , T O L E D O 
Dirección espiritual: RR. PP. Jesuí tas . 
Competente profesorado civil y militar. Director: Capitán Infantería 
D. Rodrigo Perulosa, ox profesor de la Academia del Arma. 
l l l c i 
M A R C A R E G I S T R A D A 
p a r a l o s c a l z a d o s d e e s t a s d o s c a s a s . 
T a f i S e t e l e g i t i m o 
c o s i d o s , t o d o s 
85 
A C A D E M I A 
pidan reglamentos. 
MEDICINA, FARMACIA y DE-
RECHO. E l suspenso no paga-
Campomanes, 10, entreslo. derecha 
A C A D E M I A A R N A U 
Preparatoria para ingreso on las militaros. 
Director: D . MANUEL H . ARNAÜ 
Comandante de Infantería, con diploma de Estado 
Mayor; ex profeor de la Academia del Arma. 
E l cur.-o empieza en 1.° de Septiembre. 
SIXTO RAMON PARRO, 27, TOLEDO 
B o x c a l f 
B o x c a l f 
l í e n t e 
A C A D E M I A G A M I R 
Comandante ex profesor tte !a Academia de Infanta 
CARRERAS MILITARES 
Dirección espiritual: RR. PP. Jesuí tas . 
Magnifico internado construido ad-hoc. Profeaorado 
militar acreditado en su reapectiv» asignatura por lar-
gos eños de práctica y formado parte de los Tribunales 
de examen durante 7 convocatorias. 
Aprobadcs hasta el 5.° ejorcicio en las 
convocatorias de 1914, 1915 y 1918.... 127 
Ingresados 90 
E l curso empieza en 1.° Septbre. Pidan reglamentoi. 
PLAZA DEL CONDE, 6, TOLEDO 
C a r r e r a s m i l i t a r o s 
A C A D E M I A T A M A R I T , Alborto Aguilera, 60, en-
trésuelo Briülantes resultados desde 1894. E n 1916: 
Ingresados, nueve. Aprobados, hasta cuarto ejercicio, 
siete; ítfem en segundo, nueve. Internos y externos. 
Empieza el curso on 1 do Septiembre. Horaá do ma-
t r ícula : de 10 á 12 y de 5 á 7. 
A G U A S D F ? A A L I S E O S 
Abierto al público desde 1.° Septbre. á 15 Novbre. 
Servicio de carruajes á los trenes rápidos en la esta-
ción de Santa Elena. 
ü N O V E D A D I ! 
¡ i L A Z U R C I D O R A M E C A N I C A " 
Con este aparato hasta un NIÑO puede rápidamente y sin ijual 
per!'ección ZURCIR y REMANDAR medias, calcetines y tejidas 
:-: :-: de todas ciases, sean de seda, altrodón, lana ó hilo :-: :-: 
No debe faltar 
en 
ninguna familia. 
Su uiauejoes senci io, agrada-
ble y d» efecto gorprendente 
LA ZURCIDORA MECÁNICA 
va acompañada de las ins-
trucciones precisas part su 
ftincionamieiito. Funciona so-
la, sin ayuda de máquina auxi-
liar. 
Se remite Ibre do ?ast ir* previo envió de DIE¿ PESETAS por 
Gu'O postal.—No hay calálogoí. 
E s p o z y M i n a 2 0 V I C I , p i s o ! . • 
y R o m a n o n e s 1 6 * t i e n d a . 
Asimismo vendemos zapatos para señora , desde 5 peseta^ 
Y para botas hombre» de 15 á 18 pesetas* 
t i n t a s M A R T Z 
L a tinta MARTZ se titaüa asi por ser abreviatura 
de Hartinez, no por extranjerismo; sepa quien tal 
diee que soy slneero hijo de Aragón, y vean en 
mía etiquetas* á la altura del sol , mi bandera* j 
en ella mi apellido espaftoL 
Las TINTAS M A ^ T Z están adoptadas por loe más notables calígrafos, Mí 
nisterios, Notaxías, Tribnnalee civiles y militares, Direcciones generales de TeWl 
t?rafoB, Teléfonos y alumbrados, y grandes Casas comerciales, industriales y di 
tranca, que osan laa TINTAS MARTZ, colocadas por̂  so autor, frente á «xtE% 
. ños coicealea que anunciaban no tener rival en España. 
C o n s i d e r a c i o n e s s o b r e l a s t i n t a s 
Si la pluma es buena y se escribe mal hay que averiguar si la causa está efi ff 
papel ó en la tinta; clases hay de papel que, mal preparados ó de malas mató 
riaa, tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á qne íos escritos aparea 
can nulos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena: limpieza y fluido^ 
para que se deslice por la pluma sin interrupciones; 2.*, color intenso y perme 
nente, para que se destaque bion en el papel; S.*, mucha fijeza, para que no 8( 
destiña el escrito; y 4.», neutralidad, para quo el papel no snfra deterioro oof 
el tiempo ni los escritos desmorezcan volviéndose pardos. 
C l a s e s y p r o p i e d a d e s d e l a s T i n t a s M a r t í 
Ertra. negra fija, escribe negro violado y pasa á negro. 
Azul negra fija, escribe azul y pasa lentamente á negro. 
Negra negra fija, escribe negro y queda negro. 
Stilográfica fija, para plumas de bolsillo, todos colores. 
De colores fijos, siete tintas en colores fuertes. 
De copiar, azul negra, escribe azul y al sacar la copia queda MSVBv 
De copiar, violeta negra, escribe violeta y pasa á negro violadó. 
De copiar, escarlata negra, escribe escarlata y paaa á neg^o. 
De copiar, negra negra, escribe negra y queda negra. 
De copiar, carmín y roja, escriben y copian el mismo color. 
De copiar, azul y violeta, escriben y copian el mismo color. 
Hectográfica para sacar copias á la gelatina. 
Tinta para máquinas de escribir, fijas y do copiar. Tinta especial par» ap4 
ratos belegráfioos. Tinta especial pira soílos de metal y fdiadores. 
T i n t a p a r a m a r c a r r o p a s 
Tampones para máquinas de escribir. Se da tinta á cintas y tampone*. P i 
quete tinta en polvo para oficinas, fijas y de copiar. Paquetes tinta en poh( 
para escuelas. Tinta de estarcir para marcar cajas y sacas. Buenos descuentes é 
comercio. 
Pídase en todas las papelerías. Despacho at por mayor y menor, 
A d u a n a , 2 7 . M a d r i d 
P a t e c t M ^ g i c W e a v e r 
Paseo de Gracia, 97.—BARCELONA.—(España.) 
SEÑORES ÁKÜNCIANTES 
PEDID TARIFAS GRATIS A ESTA EMPRESA ANUNCIA-
DORA, QUE P1SP0N2 DF. COMBINACIONES VENTAJO-
SAS EN LOS P!,HIÓr>¡C0S DE MADRID 
TaraMén se hacen <. oflcneatoi» en las esqneias 
qne se encarguen a é s t s Oasa para todos lob 
periódii;©». 
® F i e i r A 3 OR PUBL38IOAD DE 
Plata T»íéian« 2.355, 
E l dueño de estas ofifeinas avisa al público que 
es ajeno en todo á otro s*iñor del mismo nombr." 
y apr-ll'do, dueño del cNoticiero Universal ' . 
NOTA —Estas oficinas sólo se dedican exclu-
sivamente é todo io rei!).vente á publicidad. 
en Mta 
Todo pedido vendrá acompañado de su importe ó muy buenas referencia 
« plaza. 
= C o m p r e u s t e d 
tos discursos pronnaclados por a i 
S j ^ á z ^ e z a e Me/Ja P. Zacarías Martfrmi 
D. Angel Herrén D. Alejanúro Pmni y Mon 
ea 1» veli&dn qcae O F g O D t a é E f i D E B A T I S 
p a r a E B ^ n r a r l a m e m o r i a d e l S r . ftenéii-
fles y F e i í u y o , e n e l t e a t r o d e l a P r l n e e s s , 
PMeiftt UNA F TSBTA 
Esa 
• Da Yanta en e|fciosco de 
RL DEBATE, calle ¿é ilcalá. 
LOS l lPS te . ™ ^ m m m u BOBiaüflBSS, 7 || I 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N Ó M I C O S 
Dent ro de esta S e c c i ó n publ icaremos anuncios cuya e x t e n s i ó n no sea superior a 30 p a l a b r a s . Su precio 
cidad on A d m i n i s t r a c i ó n , 
ACADEMIA. Cando Ro-
manones. ' i , 2.° Prepara-
ción Ayuntamiento por 
?muiea<Jus del Cuerpo, a 
car|b de D. Gonzalo Fe-
ierico. Oorrospondencia: 
Sr. D. E. Ig lc ins . 
COMPRO dentud-u-as, al 
bajas, oro, plata. Pli*¿* 
Mayor, 23 (esquina Cía 
dad llodrigt). 
SE VE-NOE automévi 
landolé marca Renaul 
10-12 caballos. Garage Me 
sa. Alfonso X . 1. 
AYUNTAMIENTO, clases 
tarde y noebe. Contcsta-
cmnos redactada'! expre-
samente para esta convo-
catoria. Programas gra-
tis . Tn;?titiito Jurídico 
Administrativo. San Ber-
nardo, 12, de cuatro á 
ocho. 
COMPRO cajas registra, 
doras. Pago mejor que na-
die. Preciados, 11; teló-
fono 3.434. 
• • • -a-a> - ..v-o • • 
f l ? C E S r r A M Tf lABAMI 
JOVEN instruido, licencia-
do Africa, solicita cual-
g[UÍdr trabajo. Argdü sola, 
19j portería . (D) 
PP.OFESOR arreditaco da 
cJ/ises bachillerato, matc-
nuíticas, cabgrafía, elo. 
Andrés Borrego, lo, ^ l i . 
SEÑORITA de compañía 
( i t i c r . s r buena casa. Sabe 
piano. Olivar, 6. 
SEÑORITA joven solicita 
acompañar señoras, niños, 
colocación despacho tienda 
confeccionas, ó análogo. 
Marina Xúñcz. Malcocina-
do, 4, tercero, Valiadolid. 
OFICIALA con práctica 
hace v reforma toda claso 
de sombreros do señora y 
niños. 
Palafox, 23. 
reciban cuc;. rgo«s en 
esta Adminístraci ;a. (D) 
JOVEN 15 a ñ ^ ~ u e . 
na letra y sabiendo cuen. 
tas, ofrécese para ordê  
uanaa ó cosa análoga. I n . 
mcjorables informas. \ \ ¿ 
zón: en esta Administra 
Clón- l A ) 
MATRIMONIO Solicita 
portería; señora acompa 
nana niños. Lagasca ñ 
portería. ' ' 
E l X J I s / L S I CT O !R* 
A G U A S M I N E R A L E S 
DESEA una colocación de 
escribiente, en oficina ó 
cosa análoga, EUas Har-
tón, domiciliado en Tu 
t o r , ^ (A) 
EX SECRETARIO y 
mnostro, sabiendo música, 
ofrécese. Modestas prrten. I 
sionos. Teódulo Pérez. Es-
tanislao Figuoras, 9, se. 
gundo izquierda, soti mda 
puerta. & i^y 
CHlOOrde 14 á 1G años^ 
so necesita para drogue-
ría. Con indispensables re. 
ísrencias, á í . dol Olmo, 
carretera de Valencia, 12 
(Puente dé Vallocas). 
M A T ^ ^ ~ ^ — ^ 
u«sea colocación Madrid, 
gMf fincarlo. En aten-
ción, eiwcñarig tocat pia-
no á niño ó niña. Dirigir-
se á esta Administración. 1 
AMA de cría para su <* 
sa, matrimonio sin hija 
—leche de ocho diafir— 
Grandeza do España, 0 
carretera Extremadnr». 
BACHILLER, maestro*} 
porior, desea colegio, 06 
ciña, particular. San Aa 
drés, 1, segundo izqui«* 
da. Urgente. (D! 
MODISTA á dcraMalio, AÍ 
beito Aguilexa, 21, pi* 
cuarto derocha. 
OFRECESE obrero p*1 
cualquier t,rabajo. Bueort 
informes. Jacometre«o, ^ 
(iJKxrtería). 
SOLEDAD GONZALEZ 
sastra y costurera, * 
ofreee para trabajar en st 
oasa 6 n Jomicdlio. JomJÍ 
módico. Espino, 3. (-̂ 1 
» K P € B A T I T A S , . . . A S T I B I l t . I 0 8 A l 
A S I x 1 Jij J J n í* B X S C A . S 
Propieíarios: Viada é hijos de R. J. CEMARB1 
